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CoDjunciósi raflubliciino-sociílista
p m m m  ^ i i i t r i t o  - ,
Don Antonio Bíanca Cordero.
S E Q P H D O  a i S T a i T O
Don Emilio Rodríguez Casquero.
SEXTO DISTSUTO
Don José Polonio Rívas.
S É P T i^ R  O ISTRiT#
Don Miguel Pino Ruiz.
OSTftV» DISTRITO
Don Pedro Román Cruz.
OOVEMO DISTRITO
Don Emilio Baeza Medina.
OÉQIMO DISTRITO
Don Victoriano Morales González.
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Foto' Información.
OIRE P A SG U A U H L (Alameda de Carlos Haes, júnto al Banco de España)
El aue se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
^ cuadros al tamaño natural. -
Sección continua de a n c o  de la tarde» DOCE de la noche.
Hoy grandioso y archiGólosal programa—Estreno de los episodios 9. y 10. de
la meior e intrigante película en series que se conoce
R A V E R G A R
titulados *E1 hombre'invisible» y «El velo mágico». , ^
Comoletaíán el programa el estreno «Las flores de la muerte», y las de éxito
recer ante un Consejo de guerra. ¡Y era > .  7 -  v - .............  v»7 ’ - - o—
este Gobierno el únieo que hablaba de i incapaces. (Mu r̂ bien, muy




E¡ robe» d%i ¥ ae^ iii 
Completa el profj.iiiííJ: í<>. >■ ;os3
cinta
Pímoi* y  clsacíü’l'..te  
Pr losd'i Cx-.-.í
Ei Domingo, r- ira ,í\ ‘;í J
sawg»MiMa!tffiwasot?3¿i3̂>«aitffiA
recibido el país. Porquo to  era una re­
beldía contra una ?.uiond«di irgíüma- 
raente establecida; e a la rebeidía con­
tra la abyección del poo^r, enesgado
(Aplausos y vítores.)
(¡Oási me atrevo a llamaros correli­
gionarios por la conformidad que vais 
prestando a mis párrafos!)
¿Y qué resultó? Que en la política in­
ternacional, en las naciones, surguió 
una duda de sí España se comportaba 
como cumplía a una nación neutral; que
j  j jg agudizó ía crisis del país y que sur
Qeoreet artista» y la famosa «Revista Pathé» coa un sumario de actualidad | g¡¿ jg iadigcipiína social y la indiscipli vjKuriíciqiuo jr __  « l̂iortHn dt» nalanin desnué» de GOnsu tar l Loiíanie entre ellas algunos personajes saliendo de palacio después de consultar \ militar, engendrando ía anarquía'  ̂
con el rey._Siguiendo la costumbre impuesta por tóta empresa no se alteran los y  en Mtaa mndieinfiea auroSiá la t>VMIS W» X-Wjt ----- ' . « i
precios a pesar del elevado coste del programa.
Vpeferaineia, 0‘30, Senepal, 0*ISi mediaa «enepaies, 0*10
Y  est s condicion s s rgió l  cri­
sis y antes la huelga.
Me vais a oir una confesión. No la 
hice antes porque no la creyeséis fruto 
de la cobardía o de simpatías a vos-
El ministro de la íl'
dictado una oiroular en l» que diofi que 
las autorí la#&gu,b8raatiyas..npAti?|?:®“ 
que intervenir para nada en asuntos 
elector»!vÍ8S, y que todas las iñíracoiooes 
legales y delitos que se pometan con 
motivo de las eieCcíonea se denuncien 
a la autoridad judicial correspondiente.
Cow esta no ha diohq nada nuevo el 
S^Sor Bfthamoi di-. Ya sabemos que l»s 
autoridades gubernativas deben abste­
nerse de toda intcomisiÓa electoral y 
que las judiciales sonjlas llamadas a en 
tender de los delitos que so cometan. ^
Pero vAyaselea con esto a Iqs; autori­
dades locales de todas ciases, que si no 
forman parte integrante del uaoiqúis- 
mo, están sometidas a él, y qnO en ma- 
elbotoral no. sólo no evitan ur 5®*' 
tigan ninguna taita, sino que las alien­
tan, las oonsicoljeh y las patrocinaoj 
dando todo por bueno, aun las mayores 
atroeídades, coa tal que Resulten elegi­
dos, del modo que sea, los candidatos 
que él Gobierno o el cacique de la lo­
calidad deseen.
Aquí, en cuanto se relaciona con vi. 
problema electoral, no hacca falta dis­
posiciones, que no se observan; lo, que 
hace falta son hachos -que demueHÍ rea, 
clarameAte a la opinión pública que se 
va a cumplir la ley y  a respetar él ds- 
recho del ciudadano. Guando se vea 
que no se edmeten cbancbullos en la 
oonfaoqión del censo electoral, que las 
mesas de loa comicios se constituyen 
legalmente coa las personas a quienes 
realmente corresponda ejercer la fun­
dón de preaidantes, adjuntos y suplen­
tes, que la fuerza pública no Se pone a 
disposición de candidatos y muñidores 
electoreros deternainados, qúe nO se co­
híbe al elector de modo aigouo ni por 
nadie, dejándole que libremente emita 
lu sufragio; cuando, en fio, se vea que 
80 respeta y se cumple la ley, entonces 
podrá creerse en la sinceridad 
namental.
Voeftíes: Don Francisco Gutiérrez 
Navarro, don Antonio González Do­
mínguez, don Andrés Sánchez ,oe la 
Torre, don Andrés Pérez Sánchez, don 
José Trugiilo Bermúd¡"z, don Juan Gue­
rrero Fernández, don José Gómez Cha­
ves, don Fraoeígco Torres Oña y don 
Juan de Mata Rueda.
el  jPODER DE UNA CARTERA
*« w
C e n t r a s  e l e c t o r a l e s
Beláción de los locales donde se han 
estáblecídú los Oentros electorales, y a 
lo» que püeden acudir los correligiona­
rios y amigos en demanda dé los, datos 
e informaeioues que puedan necesitar. 
Oficina central
Oentro Republicano, San Juan de 
los Reyes.
Hjras de oficina.'—Tarde; de tres a' 
seis y media; noche: de ocho a once.
P rim e r d istrito
Juventud Republicana, Juan J. Ro- 
losillas (antes Beata) 17.
Segundo distrito
Centro Republicano del Palo, calle 
Almería. ,
Oéntro Republicano de la Malaguéta, 
San Nicolás.
0exto distrito





Pasillo de S,«mto Domingo 28.
Mármob»s 90.
Noveno distrito
j Y s h o f b ^  o n  D I o b í
El señor Rodés no quise jurar en el 
Congreso sobre los Evangelios el car­
go de diputado, y prometió.
Ahora, al ser nombrado ministro de 
, la monarquía, y desearle un periodista 
buena suerte, le ha contestado:
—jDios lo quiera!
El señor Rodés, parodiando a Bec- 
quer, puedé exclamar:
^Hoy.el cielo y la tierra me sonrien; 
lioy {lega ai fondo de mi alma el sol;
¡hOY so  ̂ministro, me han dado una cartera! 
iííoy creo en Dios!
Un pn üscurso 
de
Por la importancia y la actualidad 
que tiene, püblicamos Integroí'el gran 
discurso pronunciado por ©I jefe del 
partido rtformista, don Melquíades Al  ̂
varez, en el mitin celebrado en Madrid 
e! Domingo 4 del actual en la Casa del 
Pueblo. .
Las izquierdas y la Asamblea
Ciudadanos: Aun cuando fto estoy 
para hablar, uo be querido excusarme 
de comparecer ante la masa obrera, 
única fuerza viva del páis.
Voy a deciros por qué vine aquí, cuál 
es mi compromiso y a ío que responde 
la fínaüdad de las izquierdas^
Reco' daréis que en ía Plaza de Toros 
nos congregamos todos los hombresBWMWvSfllilA ISVia V'W**̂ *
Centro Eapublicaio, S »  P e t o  10
y d2.
D é c im o  d i s t r i t o




Se ruega a los señorea interventoicS 
, V «ipoderorlos repubüeanos del Sexto
, j** ; Distp.itOi se sirvan concurrir i»s no- t -- 7 :”- v  j . .  «««pr-
guber- I Viernes y Sábado próximos al f da de un país. (Lee
Centro electoral establecidaeü Carrera | .do tomado en ese ^eníjdo por lâ fa-sara- 
para recoger 1 blea de parlamentarios.)
t>o criterio en política internacional. 
Coincidimos todos, y al coincidir no? 
trazamos un programa minííno, reco­
giendo las bases. Así llegamos a los 
acontecimientos de 19 de Julio. Y repu­
blicanos y reformistas prestamos nues­
tro concurso a la Asambiea, y firmamos 
el acuerdo de para salvar a , España, 
. mantener el pvincipio de lá soberanía 
I nopular, sin el cual no se concibe la vi-í K • J __ /í «A .4<al GO.líPT»
Y como era el ejército, y como ade­
más pedía io que Sos demás pedimos, el 
pueblo le vió con simpatía, y creyó que 
el ejéroito salvaría a la nación.
Lo digo con tfistezs; pero lo digo 
para que todos me oigsn: A vosotros 
para que no os apartéis del elemento 
militar cuando esté en camino de la sal­
vación del país; al eié'ciío, para qu© 
no rehuya íu idcatificación con los mo­
vimientos que tienden al mismo fin de 
salvación. Sólo así la rebeldía será no 
discuápada, santificada.
Y en ios sucesos, yo Creo que los mi­
litares se equtvocároa, y que aigursos,
« ,v,«- por hacer olvidar su indisciplina, extre-
der V desmoraliza el sufragio v no i ®*̂'®** ahora, cuaQo él partido |  1** repi Jíión y noder y se dasmormiza ei suiragio y no  ̂ , vanguardia de las ! vieron que el pueblo proia Cx̂ n derc-
80 reconoce la soberanía de la voluntad ) rerormista esia en la vanguaraia ae las | habían nedido
úd pueblo, entonces la revolución no ' iz^ujeadas, cuando ha pasado ya el pe- |  ¡¡ pedido
^Yo vine a Madrid a condenar lá I Ellos íiem n ía fuerza, Pero la 
huelga, que juzgué inoportuna y en la | á htuio da depósiio, no 
que obraron candorosamente vuestros | ”¡?* (Muy biei!; .muy bien.) Y 
compañeros. | utilizaba su derecho cruzándose de
Yo creía que equeUa huelga estran- I ^ lógico que esperase üel
gnlabatodo el movimiento político que > ‘̂ í^tcito unu especie de ósculo amoros© 
proyectábamos para sa vsr «.1 país. Pe-  ̂ quedar furidiüos en eí eomua an 
ro ya estaba declarada la ferroviaria, y, 
además observé que, por la solidaridad 
legitima se había declarado la huelga 
general. Hicieron bien los directores 
del movimiento en firmar el acto de so­
lidaridad. Yo aconsejé que hubiera sen­
satez, que los proletarios se produjesen 
dé modo que se viese en el elemento 
obrero Un elemento gobernante, y que 
no sé cometieran desmanes.
Y asi se hizo. Y se redactó el mani-
fíüsto que conocéis; donde el que pal­
pita es él patriotismo; donde no hay 
nada que pueda servir Lingún particn- 
larismo... manifiesto lega!, ¡hay quede- 5 7  ' /. j
claratio!... más legal ,ue el qué íe hizo í “
público de las Juntas de Defensa. (Muy ! 1“  ?“« aP'oy“ h «  ™ fuerza para
bien. Grandes aplausos.)
Y por ser asi yo fui a mi país, donde 
tengo alguna autoridad y donde la 
hneiga había de tener mayor eficacia, y 
aili convoqué a todos, desde los socia­
listas a los sindicalistas. Y hablé de sal­
dólo es iegitima: es santa. (Grandes 
aplausos y aclamaciones.)
Ya véis cómo no hay contradicción 
en la conducta sincera y recta del p»r- 
tido reformista. He dicho siempre, y lo 
he repetido en el Pariamento y hasta 
en la cámara regia, que la majestad de 
la corona para vivir tiene que ser es­
clava de la majestad del pueblo^ (Nue­
va ovación)*
Y esta es la poHticá dél partido refor­
mista, que acepta todas las formas de 
Gobierno; pero diciendo a los reyes 
que, cuando desoyen la voluntad del 
pueblo, no les quedan más que dos ca­
minos: el camino amargo del destierro o 
el camino trágico del patíbulo. (Ova­
ción delirante y. varios vivas.)
Cuidado con las derechas
Para esto hemos consagrado la unión 
y el pacto de las izquierdas, porque los 
hombres de la derecha reaccionaria 
aprovechan cualquier ocasión para su­
bir al poder y perseguirnos. Que hay 
gentes que aprovechan el pretexto de 
mantener la autoridad para rendir culto 
fetichista a la fuerza; y hay quienes ol­
vidan sus compromisos para satisfacer 
jq s  ambiciones del poder, y hay remi­
niscencias atávicas de los odios católi­
cos que han ¡revivido con cólera ál re­
primir los 8UCSS08 de Agosto.
Interesa a las izquierdas mantener su 
unión, y vivir frente a las derechas, 
porque será la única manera de garan­
tizar en este siglo la vida civil de Es­
paña. (Muy bien. Aplausos.)
La huelga, erGdbierno de Dáto y el mo­
vimiento militar.
heio de salvación. No lo hizo, y se 
equivocó. Y algunos mili tares ametra­
llaron a las masas y estabjederon el 
divorcio entre él ejército y el pueblo. 
¡Qué lástima! Se perdió la mejor oca­
sión para que, fundidos ejército y pue­
blo en una misma esperanza, hubieran 
derribado un régimen político que es 
una vergüenza para ,el país. (Ovación 
larga.)
Yo, qué tengo la ridicula pretensión 
de creerme con temperamento de go­
bernante, (Risas.). Yo, que tengo está 
vanidad, os digo que no se debe depri­
mir ál ejército; que hay que censurarle
este anhelo salvador del país.
Hay dentro del ejército personas de 
tendencia reaccionaria que gozan dé 
gran ascendencia; pero abdgo la espe­
ranza de que esto Se modifique.
El ejército debe deponer su aciitu du í ua uu u i i I udute uc a<ai- I __ „s„:,
var al país y de la derivación política j oárrancar estas raicea de lasohgar- 
que poífa tener la huelga. í ^
Ya estamos aquí unidos para exami­
nar la crisis y los acontecimientos.
Dicen que la falta de memoria es la 
característica de los pueblos latinos. Y |  
bien; haced un esfuerzo y no olvidéis | 
los sucesos pasados. I
No los olvidéis. Yo he sido. más que I 
testigo, colaborador. Y más que cola-| 
borador, director. Sí; director en cierto | 
modo de aquellos proletarios de mi tie­
rra que se mantenían en huelga pací-
Si utilizáis —les dije— con ios bra-  ̂
zos caldos el derecho de la fuerza viva | 
de los proletarios, contad con los refor- | 
mistas y si hay alguna responsabilidad | 
la compartiremos, |
Y fué una huelga que cundo se estu- 1 
die serenamente, no habrá elogios bas- | 
tantea para enaltecerla. No vacilo en f 
c alificarla el mayor fenómeno social del | 
mundo. i
La de Bélgica, a su lado, fué una ca-
ban ir los principios encaminados a 
mantener el ejercicio de la voluntad 
del pueblo.
Confío en que el ejército advert irá 
que no debo vivir divorciado y que po­
drá merecer el aplauso da los ciudada­
nos y el juicio benévolo de la Historia
Desarrollo y solución de la crisis
Pocas palabras sobre la crisis, por­
que 09 voy molestando mucho. (¡No!
i-« uc t»e'g»w. , « o  toMv*. I .|y[̂ 3¡ Aolausos) Obsorvad un fenómeno,
rícatura; la de los Estados Unidos fraca- |  guj.g todo. Ocho días de gestación ha
nnr sanorrípnta. í  ,.v __s.,i-
sus credrnciaies.
Ea índíspensabie la aaistenoia.
Idea plasí^Sble
Entre tanto, y más aú n yiendo ios * Capuchinos número 60 
preparativos que se hacen, tenemos | 
dereeho a dudar, y dudamos, que las | 
eleociones próximas no sean como | 
aiempre, es decir: uaa vorgÜ3EZa y una ; 
mdeoencia. J
Por lo qu© hace a la capital, algo he- | 
mps de corifeisar que confiamos en ía |
. rectitud áéí stíñor Goberuador civil in- " 
ferinó; peco por lo mismo que él ês
ajeno a ésáa aítímsñas 'íe la política 
eaeiquil y de cárapanário que aquí se . 
usa, Soria conveniente que no se dejara  ̂
sorprender por ciertas habilidades. En ] 
las eleo îoneB, cuando hay libertad y se 
respeta el derecho de todos, no ocurre
Varios oorcf îtgíonavios de los distri­
tos 3.®, 4.® y 6.® por donde no^se pre­
senta candidato de la Gorjunción re- 
pubíioatio-socialista, han tenido la acer­
tada-idea de proponer que los republi­
canos y socialistas de dichos distritos 
■voten el Domingo a don Julián ^Bes- 
Pora áudez, como homenaje alteiro a , 
_______ _____________  Comité de huelga recluido en el penal
nadé. L(?s escándalos, los disturbios y ¿ d® Cartagena.
teHSitá loB hechos delictivos surgen úoi- 
qamante a consecuencia de los abusos, 
de los atro^llóR ^ne se cometen por 
medio de. la matón eí i* y del empleo in­
debido d© la fuprza p'ábfica.
Nos parece muy bien la idea.
R u e g o  a te n d id o
Vida republicana
En Alezaiíja ha quedad© constituida
I C on-referencia al suelto que publi- 
I camos >yqr< relativo a ciertos abusos I cometidos ea el Hospital, el presidente 
\ interino de la Diputación, señor Núñez
----------  — j ^  >’ j  h i enviado nuestro suelto
la siguiente Junta municipal  ̂ YigÍta¿or del Estableoimiento,
m 1 B c w ,i  l a  fin dé «uá se informe de los hechos y
.Yedí » 9 ” J“='" p»r« .n
Vicaptesldeme: Dan José Sepúlvedá I oBOl««cimiento.
Sepáiveda. i  piiiB,i ,i
Éí reforinísmo y la Repúlilica;
Este es el compromiso, y el partido 
reformista lo cumplirá. Porque yo—he 
de habiaros claro—, yo soy el de siem­
pre. El partido refoirinista no renuncia­
rá a lo que hoy representa en la g)üti- 
ca. Yo he creído siempre que la Repú­
blica es la más perfecta ejepresión de la 
Democracia; pero yo he creído siempre 
que no debía hacerse una: superstición 
de la forma de Gobierno, y que no po­
día hacerse dé la forma de Gobierno una 
cuestión capital. , .un
Yo he creído que en la vida publíca 
podían satiskeerse las necesidades y 
realizarse los avances progresivos con 
cualquier forma de Gobierno, a conai- 
ción de hacerlo con el asentimiento dei 
país. (Muy bien). ^
Porque yo—y tengo presente el pjn- 
samiento de Wilson -reconozco el de­
recho de los pueblos a regir sus propios 
destinos. . ,  .
Bien comprendo—lo he reconocido 
siempre—que hay pueblos como Esfia- 
ña en que el régimen, por existencias 
atávicas y por el egoísmo de los oligar­
cas, se va haciendo imposible él acceso 
de las energías renovadoras. Y cuando
esto eucéi^ji y cuando Sf detenta el pe*
Fueron cuatro meses de una dictadu­
ra como jamás se ha visto en la His­
toria.
y  yo he de declarar que no he cono­
cido tanta resignación popular ni tanta 
docilidad en la prensa. Nadie hablaba. 
Sólo el Gobierno lo hacia para decir la 
verdad oficiosa, aderezada con invoca­
ciones al patriotismo. ¡Qué sarcasmo y 
qaé vergüenza! Un Gobierno que habla­
ba de renovación del sistema y prepa­
raba mientras tanto todo el tinglado 
electoral; que se pronunciaba por el 
mantenimiento de la disciplina, y cpn- 
signaba noventa millones de créditos 
extraordinarios para el ejército, ponien­
do su autoridad a los pies de las Juntas 
de Defensa; que protegía con otros mi­
llones a las Compañías de ferrocarriles, 
y a peco estallaba la huelga.
Y por si era poco desde el poder, el 
Gobierno abría las exclusas a toda cla­
se de infamias. Porque fué el Gobierno 
—¡no lo olvidéis para vuestra vengan­
za!—quien esparció la calumnia de ha­
berse debido al oro del extranjero 
aquella huelga modelo de patriotismo! 
(Gran ovación.) . ^  . .
Fué, no lo olvidéis, el Gobierno 
guien cubrió de ridículo a vuestros 
compafieroff ûe luego deb)aQ compa*
8Ó por s grie t .
La de aquí fué un modelo de seiiss- * 
tez, abuegación, solidaridad, desinterés ■ 
y »mor a España. |
Yo dije que la huelga no representa- 
ba el fracaso del proletariado, sino ; 
que ha sido la aurora redentoria de la ; 
Democracia.  ̂ ^
Y es que no entendieron el movimien­
to y oS llamaron anarquistas, perturba­
dores y revolucionarios.
¡Revoiücioná'io, el Gobierno, que 
mantenía la ilegalidad! ¡Perturbador, 
el Gobierno, que había aprovechado el 
movimiento para presentarse ante la 
corona con un éxito político! ¡Y anar­
quista y antlpatriota, el Gobierno, que 
provocó la huelga, comprometiendo los 
intereses del país! (Grandes aplausos.)
Si el país tuviese sentido crítico, si 
hubiese justicia, sobre el payés, se, hu­
biera levantado el elementó popular, 
como factor de gobierno, y condenado 
a los políticos que comprometían ei 
porvenir de España.
Con esto se relacionan los aconteci­
mientos militares. No soy amigo de es­
tridencias. Pero creo que cuando se tra­
ta de actos militares hay que decir la 
verdad y rendir culto a lâ  justicia. Ver­
dad para conocerlos, y justicia para re­
conocer Sa transcendencia.
Y yo digo aquí ante vosotros, como 
pueblo y ante el ejército como pueblo
&
tenido lía crisis. Durante estos ocho : 
días el régimen, todo el régimen políii- 
Go, se ha estado muriendo a chorros en 
medio de ía caOe. Pues observad que 
no ha habido niügún acieceniS.mienro 
de fue^^zís en las izquierdas. ¿Sabéis 
por qué? Os io voy a decir a vosotros 
(difigién iofie a ía prensa y a unos poií- 
ticos sigaiíica'ios quo e. rscuch' n en el 
escanario), ¿Sabéis oorque? Porqaa no 
tenemos ¿uiondad e' pfi , riorque 
no hamos cuii4do  ̂ í 5̂̂ 01 
daJ; porque no só o hemob debiro cor- 
sagrarnos a fiue íto) i'Ví! i ICO, sino 
a ser móde'os de moi *s <̂ d y de hon­
radez; poique cuando ti *nos hablando 
de abyección de un sintema, mientras 
no hagamos cbstenfecióii de squcHas 
cualidades, no podréis deoosií-sr en 
nosotrOxS vuestra confía¿íza!. (May bien)
A los obreros... ¡Ah, muchos de vos­
otros me habéis atacado, traduciendo 
mi evoración póUtica como codicia del 
poder, deserción del ideal, abandono 
¡ de un compromiso... 
f Pues bien; haca diez y siete años que 
' vine al Parlamento, y a los cuatro me­
ses de estar en él, don Práxedes Mateo 
Sagasta me ofreció la cartera do Ins- 
! trucción. Era yo un jovenzuelo, y ya 
I sabéis la vanidosa que es la juventud.
I Pues no m© cegó la codicia de> poder.
I Después, reiíeradainonte, he rechazado 
©tras ofertas. Y ha sido preciso que vi-
armado para defender el territorio, que i  niera esta crisis —¡la quinta ocasión!— 
el acto de los militares fué de rebeldía f  para que viérais que el partido refor- 
ante el poder público. Rebeldía que ha I mista jamás, jamás, jamás, abandonará^ 
quedado impune por Impotencia del i el cumplimiento... (Uua ©vacióa clamo- 





Deá Aliará el U e
iA m t m i
^ ^ m i fm s s s m m im s s s s s s í s ^
fib/>n<íoTia?0!ii otros. ¡B'jcn provecho les |  
htiga! (Rs-ññ y ínjivniuücs ¿e i'eS‘;igfS¿o | 
para ios «deseríore?.».)  ̂ I
Yo dije íti oirá tarde en la Aaaniblea | 
eekbrada on el Aít-riUO-.̂ P̂ imevo, que  ̂
isosotios co for!nrjíí.Jí).Oíí UoMarno siao | 
em a ccndíción de ¡cirprodiids' i:\tegTE.s | 
las conciucíories der.rio se síídbieciíü el | 
tritííifo do sübííi'aííía popí.ifaf; y se- | 
gurido, que tampoco io íiaríamoa sin
Nuestro Avuntamiauto se pardea a 
todos en eeio "do renoyat eada dos ailos 
k  Kiltad d» sus conoejaie». En esto na­
da más, porque ea ío demás no se pare­
ce a ninguno. Es una cosa especial, sai 
generis; algo aeí como u» superayunta-
saifte, nuestro distinguido «miga, el ilustrffdb 
capitán de Infantería, den Atsenio Saigs Es- j 
pinai-
Mr&'J
Reciba también el testimonio dentie^kj» 
más senado 
iensible pérdida
ste«™«ton«ii.¿fcu..,. Pó,»...®.. y StetiLI PImmmra ra a  nuesiri "  ̂ <3oateí5»4a>3 y rumas. ísuísaioioa qe proacB
io  péMoepgr tm  IrreparaWey ; a» Taller m etóLo p » .  « a  rtM. a« b .b*-
? M •iniVk/Ut&@ ■• J 1 ' :̂'|L..   «  ---A «A 1k'«̂éi#k VAÚAI
que ia extíemén'zquierda tuyi£.*:e en el ¿í ©«precisamente todo lo
Gobierno una represcntíición o me |  ©ojatrario de Ayuutamiqnto super. 
otorgase su cofífiarza para represen.- |  pr^oío ñ<a las sulbaseteBciufi lia tenido 
istin. __ \  utt» y lógica ropocoURÍón.
y  Lerroux dijo: podéis e®irar a go- i. meaos que treintay íanfcGSsefio- 
bernar.Ori coí̂ c:v;dí:ííiü?. íiueisíra coníiií/fi-I t3t¿n casr-uostos a disputarso lad 
z'i?. p¿̂ 'i“Q Tí'.aíizar ta iaboi- pi'ecuwoi:a dei |  v2ícante». Treinta y pico do máí-
tduafo de niieatríía !d-rf,sís. I tires qŵ j st,3 s».oific5m por o3 bfKtmoso
'Fí'.ro yo ms dtj¿: No íue basta )?. cori- |  lugí^ncratnos sntodos eenti.-
fiíinî .a de ios repab'icapos, pino qu<̂  he |  n&y partido político que presejata
menfcfííer ds ia de todoá¡ los obreros. |  dupiioadoa los oandidatoSj soñando
■ -no vues” ?! -
m
Porque yo iba, ceuio mamkto  - |  ,g„ aquellos bello» tiampos de
tro, a rcKÜzfir: uoa porfíica a,gresiva y |  mayoría,'on aquellas delicias
faáicaí, que hubi'ii'a d;;Siperr3- o?a cóIí*.- |  Cápiia que pasarcm, ¡sty!, para no m de las cmsss feaccionanaa. Y acudí-'
pe
volver. Anúaciaae ia eleoeídn. más obs 
y complicada quo otraa veces.
número de aspiraates y mayor 
sc^kt.ío dei cuerpo ©ieotoral. Esto 
tñó la soíueídu de la cri^ îs» r t t » id -  ̂ ©s au uiici;- qu* puede afirmarse, porque 
nríaos que acudir a acep** la ente í ' |  ©g ve que ei entuBiasmo escasea 
en el Gcbk.r/<o hubien lu , «¿i  ̂ îhoia tar,.ío^cctmo han d© abundar lus-
imbecliidad, una abyección (Muy bíCif») ^ ¡gg sorpresas.
No abriguéis, temores. Ei sucio teepi- |  presenta el partido repviblioanó, e» 
da. Y, o doníro ele los c ih q de í e p copjuneión coa oí socialists, cinco can- 
galidfad encuentra e;í. puebu» y'UJ. .lewiU”  ̂ didatos. Aunquíi su« nombres h^n »ido 
tíicadones, o se hundirá d  suelo y |  pi¿b.llc&dcs por El Popula», ios ra- 
triunirjí'á por encimrt ue todo k  voIuí:- tf p©f,b»î jn(}g para mayor conocimiento dol
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realitará la siguiente excursión el día 11 del
actual. ." „  . , ,  . ,Punto y hora de partida: Estación »e las 
Suburbanos a las 9, para salir a las nueve 
yl[4. ,
Itinerario: Hri trén a Churríanav y aptei 
cruzando la sierra, se continuaré hasta Torre- 
molinos, donde se temará el tren que llaga a 
Málaga a las 5 r I ¡4.  ̂ . . . . . .  .
Recorrido aproximado a pie: 14 kilometres.
Presupuesto aproximad!»: 2 pesetas.
Observaciones: ASasuerio individual.
Los señores que deseen cabaUería avisarán 
hasta el Jueves-
■§ ■
En el vapor «Reina Tídoria Eugenia» ,que 
en la noche de! Lunes zarpó ds nuestíO  ̂
puerto, marcharon á Bueno» Aíres puestros ¿ 
respetables y distinguidos amigos, don J. Es- |  
cudero y sus bellas hijas Julia y ®«lUermÍBO, 
que han pasado algunas años «n un «chalet,» 
de la Caleta
A tan honorable y distinguida familia ar­
gentina les deseamos un viaje feliz.
rio, Háüebani
■ Li<s«ns^agf|L ,
Esi eí primer recoiiocímieM 
seittQ mes celebrado en el H ospitáT^I
'jE SSQKÍPIñíü HIEIiSRO FÜSSSSIO® VIEJO
P ñ B O í m L
p§f lasjor j leiF
S A N T A  M A R IA  NUM . 13.- M A L A G A
S&teiiía de cocina, herramiontfts. aceros, chapas da zinc y latón, ,a'ambres, estaños, hojalata.
dón para^ lo» pu-uí-oa y por ©l 
qúpi.también 88 indi?».: •>. ..■:
R'»^fmiéaato de Bothón.í!r-S0láb*i^tó|il
J o;íó Barros Hartío y Takro, ,L®mbeá̂ '.-'..,í
hornilleria, clavazén, eementos. etc. etc.
Para fecha próxima se anuuoia la boda de 
la bella señorita María Díaz Mureiado, con 




ASmneenea íAé FerrefBipCa al pisir y m^nof
- d e -
j u l io  G O U X
Calle ja m  Qómet barcia (antes Especería) y  Marchante 
C ra Í Í® fa c G ié i i | S a i s e a s i b i e n t í » ,  T h e i p i i n o s
Romano para Q- aoada y Zaragoza,'; 
pf'Otivameftfce, con do» mopes, 
Comandano^a inganieros d© Mel 
—Sr îdado: Eiiomeno Pá z Raigón. 
ra GhuTrifsn» (M&‘»ga), uo mes.'
0 .ima.ridancja gUAtdia oivíl d© 
g».—(5ltt'<rdÍK.«: Aatonio Martín <3-4qp 
(Ghurnaoft), Málaga, dos meses 
ximrno 9.»¡lvador Q 'daíaaa,,rl^4nj«¿|^t 
(Granada), u« mes.
rnsKiibado a  iaeorporarse^.iMííllw 
de-tiros, Me'iila, el capitán''
B>»0oela Saporior de Guerra, don Jiil
Sosa de Gomar y el módico segundo 
Sauidad Militar, don Manuel B03
Al señor Gobernador
Llamamos k  Rtenc.ión d®i seüor Go­
bernador civil, don José Garda V»ld«r, 
tieebo, de! cual,___  ___ -  ̂ Casas, sobra un h ch l  con
ísd dei púsbio. (Los "íplaüSiJS y ios vi- ,| público* Son, IdJ^Beñórcs Péróz Bení- } seguridad, no tendrá la menor noGda, 
, \ . j.g2,p k x a  Ofefrasco, Guerrero Serrano, >■ cosano extraña, pues aquí ae acostum-
Pérez Rive.ro y  García Benítez. Este I bra ha haoerío todo sin la venia de 
último ha sido antes uft exceleute con- |  las áúteíiiades tíbrréápóndíe»t«fi‘^
CP]al y aunque sus eDemigos le oalura-5 El gobernjadQr anterior, señor Cas- 
niaroa pata inutilizarle, porque eS |  tréi ©tdéiié eiué iaoteiaV retirado» (no
vas duran largo rato.)
BB«M¡ira8E3g3EgB<a»y¿!B̂Ba|gi»m:3iirjSiwsma
ALREBEDOi BE LA ÍÜEIÍRA
Granapremio y Medalla 
de^Oro en la exposición de GENOVA





hombre capaz de estorbar la marehá |  sabeiuos pdr qúÚ «h itivoft) lo»-guam as '
La «cifra» como nadie ignora, es el 
secreto que ios jefes de Estado, los mi- 
nis res, los diplomáticos y los milita­
res adoptan para corresponder entre 
sí Todos ios ĵ ' obíernos tienen una 
«Oficinade la Cifra», y los funciona­
rios adscritos a este iraportamey mis- 
tê  io‘!'ó organismo—los criptógrafos— 
son. dentro de su especialidad, perspi- 
C'ii-C5 y nacientes sabios.
En « Biblioteca U niversal de Laasa- 
na í»i . Langie, criptógrafo muy emi-
déLviciado méoaniama administirativá, | de SBgüridAd 4 ue prestabíitn servicio en 
■el pueblo domostrará en lás u m ’? que |  el Muelle y en la Estación d« lo» An- 
el primer puesto es para Miguel Gar- í| daluoes y sustituido» por otros, 
cía. Los ouíltro oompftñerps de candi- el *>*>«
entura son hombrea hoaradísimor, fer­
vorosos repúbiioanosT de siempre, ^ua
salidos de la masa popular se disponen 
a probar sus armas,por vez primera, ea 
lucha con !ós que, para desdicha de 
todos, disfrutan el monopolio det pô * 
der. Ésta candidatura ha merecido la 
aprobación y el aplauso de nuestro 
querido jefe don Pedro Gómez Cháix,
nt.atc que descifró—dicho sea depaSa- 1  y  amparada en esté nombre que sólo al
da en la época del. asunto délos «co 
róñeles suizos» documentos en extre­
mo comprometedores para el éspioña- 
je alemán—publica un articulo muy 
curioso que da idea de las dificultades 
con que tropiezan los empleados de ia 
oficina en cuestión.
Asimismo enumera en él toáos los 
medios de correspondencia usados al 
través ífe las edades y en especial el 
que emplearon en primer lugar los és- 
paríiatas. Llamábase Sycitalo  y era 
un palo alrededor del cual el expedi­
dor del mensaje enrroUaba, en espiral, 
una larga tira de «papyrc».
En esta envoltura trazaba las pala­
bras en el sentido longitudinal del palo, 
teniendo cuidado de no escribir más 
que una letra sobre cada una de las 
revoluciones de la tira de papyro. Es­
ta una vez desenrollada,no presentába 
sino una sucesión incomprensible de 
letras separadas. Ei destinatario,—sólo 
éi—liaba dicha cinta alrededor de un 
palo del mismo grosor; úna diferencia 
mínima en el diámetro de los dos bas 
tones habría hecbp imtíosible ei desci­
framiento; í'ero ía similitud perfecta, 
colocando el mensaje en su primitiva 
disposición, permitía la lectura co­
rriente, sin la menor sombra de vaci­
lación.
El eminente cronista francés Mr. Le- 
notre recuerda, a este propósito, que 
los cartagineses empleaban la tinta 
simpática, y que Juüo César había 
^deado para sus mensajes secretos una 
espe5Í® de cifra que consistía en escri­
bir, én 7®-? dé la  letra necesaria, ía 
tercera o la Cúarta que la sigue D. por 
Á. verbigracia^  y así sucesivamente.
# ♦
P e r o ...—aunque ello no agrade mu- 
eho a ios dipiom áíicos,—dignos, por 
otra parte de tmes ra m ayor copside- 
ración —la criptojí.rafía no ha sido iú- 
ventada, según parece, más que para 
sus gr á res .entretenimíép? o s .' De cien 
documentos secretos- dec ái*á el men- 
a. cionadu sc-fior L^ni ie sometidos al 
examen de los crip tógrafos, Id m itad  
sólo revelan decl^ractónés d'e amor.
Y cita eiejeníplu dei docurúento ■íse- 
cretísimo», hoja de papel arnñri-Hento, 
cubierta de caracteres caligt áficqsdes­
conocidos, hal ada en los archivos-, dé 
cieteo político temible e ilustre, con­
temporáneo de Nopoleón I. Aíríbuíase 
al pliego en cuestión uiíá gr'añ impor­
tancia histórica. Infiaidad de sabios lo 
habían escrutado y examinado cuida­
dosamente, sin éxito algún '. Imagíne­
se—-porque los sabios son la gente más 
curiosa de la tierra~c«án£Q ño habría 
aumentado su interés y su especta- 
ción.
El texto enigmático comprendía 25 
renglones y 800 signos... Lagnie se 
dedicó durante varios meses a deci­
frarlo. Pero cuando el misterio comen­
zaba a esclarecerse, advirtió con el 
estupor consiguien e, que el amarillen­
to p ieguecito trataba de cuestiones 
amorosas. El político temible, al mar 
gen de ia historia, describía así a cier­
ta  hermosa persona encontrada du­
rante una fiesta mundana, los senti­
mientos ardorosos que .e había inspi 
rado.
«Lo que le escribo aquí lo estampo 
para alivio de mi corazón. Me dirijo al 
j«er que más quiero... ¡La amo!—etc..» 
hasta llenar, solemne y apasionada­
mente, las 25 líneas.
^Decididamente, en todas partes, in­
cluso en las Oficinas del Estado, Bros 
es el primero de los dioses, el más 
túortífero, dulce y revolucionario. Fa- 
1;̂', tñ  él cúaiquier arma es útil, hasta la
MARIANO SANZ DE LILLÓ.
escuiáharlo levdnta nhñ intnenas álegría 
en el jpeoho dé los alhaunnos, saldrá 
vendedora eh íá luhha, pdrqÚé él iú é ' 
bib entero, ya qué ahbrá no ha dé vd- 
t&r a ddá Pedió, votáicá, tíe 8e¿urí>, a 
BUS amigos.
Aparte esta razón, queda otra fúnda* 
mental. Todos nóBqü«jam̂ ^̂  mala 
admimátíradón; tódtís VetUóS a núes- 
troÉ hijés sin escnelae; éstátíióS piresen* 
ciando a cada paso escándalos mfinici' 
palés y  deoimós oonvenoidos qúé hacen 
falta hombres nnevós en él Ayuata- 
raiento. Pues biój); hombres titievoé 
puede Sievár ahora eí pueblo de Alhaú- 
rín si quiere votarlos él Domingo. Hom­
bres qué séán, pór lo iúenós, úna físóa- 
íizaüión poderosa en la püómeditada 
áotuamón de! prbfeaioñál poHtiob. El 
que voté un éDnoéjái sábiéncló qué há 
de Ser luego fúnesta su: céñdudta, nó 
tiene derecho a quejarse Cuándo teca 
Ies résúltedóé. Nosotros ésperámos qué 
el pueblo saqúe triunfante como otras 
veces, lá oandidstnrá repüblicana. Lo 
contsaGo será dejar rodar lá boia y  
quitar e! frenó á los que, ciegos en SU 
teiáión desteúctora, lleyáíOn hasta la 
adyoeoída y  k  ruina aj pueblo más 
hermoso dé !á ptóvméfa.
J. V. R.
Alhaurin 6 de Noviembre 1917.
P'ueá biéíí, QUiiúdo «úa i señor Cas„- 
j tro no había llegado a Madrid, no^ b,®'
¿ mos encontrado que hiwip̂. sido roJqvfflap|i 
) los guardias que
} en los mencionados sitios y repuestos,
• aquellos que fueron, retirados duraúte, 
] el mando de diclm autoridad.
I • Gomo suponemos qué ©l éfeSor Valr 
 ̂ decasas no habrá dado és®s órdfenes, y 
I ni siquiera tendrá cotíóéímiéntó do ellq 
le rogamos averigüe el porqué de' es© 
cambió de gúéiídias. > '
Asi 1» éspéramss de la diga© y í©* 
petablé primera antoridád civil.
, 
D iaz-G üem es,(Burgos), 
quien elabora tanibien 
las acreditadas M A R C A S  
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y  correaje SU C E ­
S O R  D E  D O M I N -  
G U E Z-V itoria crEl Hue­
vo» y  «Numanciancomo 
igualmente el económ i­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Matferias primaé 
para el ram© de cerería
‘WB, sueva el 14 a las 18-30.
í-lícil 3ála 0 44 0úmm S«13
8
Semana 45 -^Jueves\ 5''* % 
Santos de hoy.—San SeVerlSnó. ' 
^ n tos de mañana. -  San Teodoro. 
Jubileo óara hoy.—En San Bernardo. 
Para mañana. Idem.
t i e l  ■flAlaa*
43»í:f!,acíon'.Hi ’rimasJiBs a las ocho
' En f(É '
Colicúales por el ártículo 29
Han sido proplamados e» Arriate, 5; 
en Bénamocarra, 6; en E ! Bui;gq, 5;,en 
GoimenRr 6; en Faraján 4; ea latán, 
en Marbellu, 8; en 4;^  ̂ Pi­
zarra, 5; ©íi Sedeila, 6; en Torróx, 9; en 
Yillanueva d«l Trabuco, 5; 
B!mgggl'IiM!gg .
blanqueador de ceras en gran escala. - .
Puptós de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle, Kúeya 
5©; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (D roguería.)
MMm» del mismo día 13'4. 
Tenwómetro .seco. 14’,8 . ■, , '
. hóiíiedC' 136 ''
'̂■̂ ralóa dr-1 vlfn?,5, N. 
‘■á:aem6úí'*srrd.—K. m, en^4 feoí̂ íí»' 
Esisdo del cielo, casi despejado, 
dsim del mpr. llana 
fíVaporación aipn á‘0.
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m m m m s
I Oarrillo y Compañía I
¡U TO D O
S é  'mééiéémM^
En ei tren de las doce y véiñtícinéo ihinu- 
tos, mateharon a Madrid, la señora viuda de 
Saens (don Aíejííndxo) y sua hijos don Ale­
jandro y  Bosa; don José Hidalgo Anq^a y 
señora; do.q- Miguel' Éuíz, socip de la casa 
Rüiz y Álhert; la señora ’ de don Hdhárüt» 
Torthon; el Ordenador de pagos del ministe­
rio déla Ocbeniadón, don López Gu­
tiérrez, su esposa y sus bellas hijas EHjsa y 
Josefina, y el director ‘de los ferrocarriles 
Andaluces,-don AluSítín gáénz de Jubéra*.
A granada, el deceno. de aq¡uel Colegio 
,de AbogsdoR», don Agusiíjn Bo.dfiguez de 
Aguilera y subdistinguida esposa, y doa Ma­
nuel Cabello Orellana ‘
A Antequera, don Domingo Pages.
En el tri-a del medio día iiegafron de Ma­
drid, el diputado pravjnciaL don Adolfo 
Hurtado Janer, don Alberto Rivas y don Al­
fonso Ruiz de Qiijalba. ' .
De Córdoba, d  estimado jovenj'doir Rafael 
de la Vega Casero.
De Tánger, don Salvador Harrau y señora.
De Archidona, don Narciso Díaz de Escó- 
var y don José y don Francisco Soríano:
En ei correo genera! llegaron de “Jerez, 
doña Adel-a Moreno; viuda'de Qalíardo y sü 
bella sobrina Amalia Moreno.
De Sevilla, don Antonio Vargas.
De Córdoba, don Ignacio Bentheu.
De Marmoleje, don Luis Huelin; doña Ma­
ría Huelin, viuda de Huelin, y sus bellas hi­
jas Carola y Enriqueta, y don «ermán Pérez 
y señora.
De Certes de la Frontera, el alcalde, dón 
Francisco Gil SaboHdo. ' .m u  '
a 65 y 95
B m posiU ió  
c o m p e t i r  





Con objeto de pasar una temporada con 
sus hijos, ios señores de Jiménez Télfés (don 
Fernando) han venido de Dijóii don José Me- 
néndez Alvarez y su distinguida esposa.
En unión de su bella hija Anita, ha regre­
sado de Granada,el reputado facultativo, don 
Joaquín Campos Perea, particular amigo 
nuestro.
En la tarde de ayer se verificó el sepelio 
del cadáver de la respetable y virtuosa se­
ñora doña Dolores Moreno Lara, asistiendo 
al acto numerosas personas.
Reciba la faml)ia doliente nuestro sentido 
pésáihé.'
# L  P S F U L Í t B
, Bé vrade ea Madrid.—Pnerta del Bol 11 y ,1S. 
''Éé Cañada,—Aéera? del Oasino 18.
do InlBftliflá».
Se encuentra aliviada déla afeccíóh gri­
pal sufrida estos días; la bélla señorita,Matía 
Amelia Alónso Sel.
Slucho lo celebramos.
Con motivo del fallectmíonto de su señor 
_ tdre, deagraqia ocurrida recientemente, es­tá rái:!l̂ !9íuif î bifeftacipnaa dé̂ á-
HOTA.-
ba^ante. este mes a tsdo 





V i- . Q fffeoám l^in to
El juez municipal de Santo Domingó 
ofrfoe a la Oprporación una causa por 
daños en uno* árboles oca linde al 
pqente Armiñán.
Ooneieptd
Don Ildefonso Jiménez, interesa oon- 
Oectar el arbitrio referente a los espeo* 
táculoa qae se han de celebrar en ef * 
teatro Qervantes por la compañía Gue  ̂
rrero-Mendoza.
R eJaG ión
3e ha interesado ppr la Alcaidía, ¿I 
distintos poseédpres de sustancias ali- 
méntiéiasi'rémiti^^ de sus éxia-
'tenefeb.'-
E s t a d í s t i o a
Ha sido confeccionada iá estadisj^ieá 
deinogxáfipa eprres^oadiente al UAsadó 
84tjí:«á|b' ■
, '■ ' — -  ■
Abonos y pi**arasí ima*8íía  ̂--Super(oBfato deeaUñiaO para la próxim» Sieiqbjra, 
eon garantía de rifueza.
Sei^ésSto en SfSálagati CaBle do Gaarüeleo, O
Pfflpa Inüopm es y p ré o lo s i dílFlolB*«e a  l a  D lrección t
A L H é H a i f i A  12 y Í 3 .  -  Q R A H f t D A
En el negociado correspondiente de,j^(e 
Gobierno dvií se recibieron ayer los 
de accidente^ del trabajo sufridos p o r . 
obreros signientes:, ? r ,
Antonio í^ármona Molina;  ̂Antonio T^Ü ' 
rres Godo/, Juan arriero Suarez/Dánaáfiij 
Alarcón jfPtlarcónj Miguel Fernández Sán 
chez, José Dqlgado Báez y Sebastián Bal 
i-riéntOs, López. /  ̂^
La Jefatura de Obras públicas concedeiia 
el plazo de treinta días para que las perso-!'f® 
na^'interesadas puedan presentar las recla­
maciones que consideren pertinentes acer­
ca de las obras de reparación del trozo 
tercero de la carretera del Pueito de las
¿Queréis conservar la salud?
Usad Eos tra jes de punto iateriores Eüarca^^UEGUityy 
Di*. ReliBier^e (Patente 59.216)
H igié n ico s
•  Incn o o gib le s
Pedrizas a Málaga, sección segunda.
La Cienoia  
lo s  rso o m lo n d a
De.venta en Málaga, Camieei»fa de R ^berto Roñada, LarimtSi 2
ggggggg!!!g!!l!!!Bl̂ ^
La Administración de Contribución es d é l 
esta provincia advierte, para conoGÍmiei|tjEp̂  ̂
de los interesados, que por error de 
se fijó al Ayuntamiento de Villanueva'v''piK'i 
Rosario la riqueza imponible, cup 
cargos que correspondían a Vi^ 
del Trabuco y viceversa, en el está
neral del repartimiento.
Por la Audiencia de esta capital sfli  ̂
a los jurados que han de actuar 
sas número 22 de 1914; 42, 964 y ..37Í 
1916 y 76 de 1917.
ií
1
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S a S T O S ,  1 4 .  — H A L A O S
©odiw y HerramientaB de todas elases. 
Pare tevoreoer al públieo eon precios mpy
ventajoBOB, se venden Lotes de Batería de eoei- 
pesetas 2*40 a 8, 8‘76, 4'SO, 6'SO, 10*26,
'p- 8e htwé tm bonito regalo a todo eUente qno 
poif valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
' i^állioida infRlible: enraeión radieal de OalíloSi 
td<^nd SaUoB y dnxeza de Ios-pies.
K. en drogueí^ y tiendas de qniq^a.




rég im en .
DEPOSITO CENTRAL 
B arquillo  4 .  -  HÍADRID 
DBPOSITP EN MALAGA
P L á i á  l i É L - i l Q i J ^ t '
S o c i e d a d  E c o n é s n i c a
Qlijises naipa obelaras
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde el 25 dei 
actual, de once a tres da la tarde y de 
siete a nueve de ia noshé, la matricula 
gratuita a las clases de Aritmética mer* 
cantil, Teneduría de libros, Francés, 
Gramática castellana y Caligrafía, que 
se darán de noche en el local de esta 
Económica durante el presente curso.
Los inscriptos deberái ser mayores 
de quince años.
Málaga 24 de Octubre de 1917.—El
StQítimié Juan l .  Peralta. "
■S?S?P»Kp5WW
Dichos jurados son:
Cabezas de familia.—D®n Antonió> 
deba Córdoba, don Pedro Gonzáfe ĵ 
chez, don Amalio Rodríguez Piñedó 
Adolfo Jiménez Domínguez don Á  
Hurtado Sánchez, don Antonio 1 
nea, don Antonio Barranco Boch, 
vador Herrero Requena, don F| 
Martínez Sánchez, don Francisco;'' 
Gómez, don Manuel Dueñas G^rci^' 
José BayonaRoguerola. . 
Capacidades.—Don Pedrb Garrígós
tiz, don Adolfo Alvarez Ulmo, don -Mátía|*f "
Navarro Sánchez, don Miguel Jiirié 
Reina. ' w i
El juez de instrucción del úistríto, de la';- ^ 
Merced, a .María Palomo Rosadé, para qtó'' , |  
ingrese en la cárcel. ■, ,, "•
El de Archidona,a José Iglesias ^án M ®   ̂
para prestar declaración. ' >; iM
Se han reunido las Juntas munitíMl^l 
del Censo de Mafbella, Alora, Benálrá|i|y|^; 
Almargen, para designar a los señotfe'ií;j 
Bidentes de mesa, adjuntos y suplehtéis'j 
han de actuar en las elecciones próüdi)
Para oir reclamaciones se: eocuenífak  ̂
puestos al público, por el tiempo quef" 
termina la ley:
En el Ayuntamiento de Borge; el | 
de la matrícula industrial para 1’918.
En el de Alatñedá, el padrón de ( 
personales para el próximo año.
En el de 'T'olox; la tarifa de industriáé̂ l 
traordinarias con que han de ser grav| 
laSi especies n<̂ tarifadas, a fin de cu| 
déficit que resulte en el presupu^a 
próximo, año. '
El día 7 del oróxímn mps Hp Díciem
-  ■ ' aijw''de piedras procedentes de los moiftes vdlk 
utilidad pública de aquellos términos. > ■'
9BP'
Coa yiySeaáa y jkpáas las wipoaias.aes |ie
%Iqxiila. Ifriro a* las ÓataiiBas, ñent» áil posi 
As lili, Sciiorisjííii- D»riéi réáóa, TenUeil 6t,
Dejad de administrar Aceite de hígádo 
de bacalao, que los enfermoé y los 
absoryen siempre con repugnancia 
les fatiga porque np lo digieren. Re^mMv 
zadlo por el VINO DE GIRARD, que!^í 
encuentra en todas las buenas farm êhl  ̂
agradable al paladar, áiás acjiVOi fa ^ t f  I*: /  
}órmación de los huésos éii los' rii^lf 
crecimiento delicado, esíimulá el 11 
activa la fagocitosis. El mejéir tóriií|;|
la? convalpcertóás, en la anemiai 
bercúlosis, en lós feúi|iatísíiiUÉ:
marcíi, A. QIRARD- Páría,
Cura eí estómago e intesHríOS elíl 
Estomacal de S a i ? , j "''''
E X T ñ M M j m &
:■ k s íá m i-^m u .
S i ^ l y a j a d ^
N-̂ w York.“~íí6íiciiiÁS *ie Ciudad JuS- 
fez (Wléjico) dic«iG 'lue pfitíüUa?!; dé vi- 
liis:á8 hicieron saitar con dinamUa mi 
tren de viajcríís, ea ia tíSiacióa de 
jnentariz,
Las víctimas ocasionadas pcf tnn 
salViije atentado, ascienden a 60 irmer- 
toa.
Los heridos son numerosisinios.
Huelga y desérilenes
SevíUa.—La huelga de íranVados 
continúa estacionada.
Esta mañana un tranvía que iba con­
ducido por un empleado en las ofioln^s 
de la compañía, arrolló a una hiña, 
ocasiOitándoíe la muerte.
El público que presenció ia desgra­
cia, se amotinó, apídreando ef tranvía.
Él conductor tuvo qu® ser protegido 
por la fuer¿a púbiic-i, para evitar que 
lo lincharan.
Acudieron fuerzas de la guairdm civil 
y dieron varias cargas, siendo recibidas 
a pedrada^., ;
Uno de los guardias resulté heii io.
Se practicaron numerosas detencio­
nes.
La excitación entre el vecindario es 
énorm«i“
Há quedado suspendida la .circula­
ción de tranvías.
d é ^
yat^ncia.—Los recientes íenipofales 
hall ocásldnado el desbo' dámientó de
zes ha quedado soluelcnada satisfacto­
riamente la huelga que soste^kn^ los 
obreros agrícolas de Arces y pernos.
Las autoridades han recibido multi­
tud de enhorabuenas por sus acertadas 
gestiones.
íé&m
B xiuB ii® r|ial^s
Gádiz.-^En la mayoría de tos ayunta- 
misníos de la provincia se ha hecho por 
oí aríícuío 29 <a prodaraaeión de cofí- 
cejíiJCi», predominando los conservado­
res idóneos por gran mayoría.
■ \ L u s  s u b s i s t e n c i a s
Cádiz.—El probiema de las subsis­
tencias presenta un cariz alarmante, por 
las escasas existencias que hay en los 
mercados y los precios elevadísimos 
que alcanzan todos ios artículos, singu­
larmente los de primera necesidad.
El conflicto lo empeora el paro for­
zoso a que se ven sujetos los obreros.
H efSliSja
Santander.-Ha llegado el cadáver 
del aviador Hedilla, ceíebrándoae so­
lemnes ftmeírales costeados por 
Ayuntamiento*
Al sepelio asistieren las autoridades 
y enorme concurrencia, resultando el 
acto una imponente manifestación de 
duelo.
Al coche fúnebre seguían ©tros va­
rios, cargados de coronas.
fUiiiáai CffQiirstr'a Ciaistiibiá 
YariO;!» iníiffíos del diputado jaimista
señor Vázquez de Mella, decían qu© 
éste haría en breve dee aradones polítí- 
cas coníradas al actual Gobierno, poí , 
estimair que la bandera de la renovaóióh | 
ha sido únicamente la plataforma d© 
que í'ís ha valido Cambó para imperar 
polifclearaente.
tío, se mostraba encantado de la ama­
bilidad con que le hizo fioa Alfonso 
ciertas observaciones.
Libras . . . . . .
Interior................... ....
Amortizabie 5 por 100 
4 4 por 100A la entr>aeSa
A la hora fijada se reun.ió el Consejo Banco H. Americano . 
de . ministros. I » de España . .
A ia entrada, los consejeros no die- ~ . - . — -
ron a los periodistas noticias dignás < 
de ser telegrafiadas.
ü  Ba S 'a lid a  \
A las nueve terminó el Consejo.
Antes de ooneluír, salió ol ministro í 
de ia Gluerra, diciendo a los periodistas 
en tono jocoso;
«Ahora tes comunicarán a ustedes to- l 
das las picardías que hemos hecho.» ^
Momentos después salió del despa- t 
cho el señor García Prieto, anunciando í 
I que tí ministro secretario daríanos ia 




B. Eé Rio Plata . . .
. P o tU E S p lé m  .
El amortizabie del nuevo etnpróstfto 



















n c  m M O M m
i  varios ríos ep fsíá proyiptía.
El Tuda arcánza d^s metros de altu­
ra sobre su nivel ordinario.
LSs líneas férreas quedado poe­
tadas éh vkíos puntos, ifttérrttrnpifendó
i el paso de los tten s.
Los daños ocasionados en la huerta
8f a 4** eonsi4#ratíón.
.: Se h^n ah o g d ^  humerbSQS ánimalés.
' ■, lsa iU nm ^ion@ S : ■
■ Alicante.—I^S '^ r tin á  lluv ias de'
I ; han proqueido inundaciohes.
l' / ífA ^ ig u a s  desíro^rou', un kilémeíro 
|,:;id4i'yía .férrea, -pertenscieatea la C#mpa- 
irí|i^á''4e Andaluces.





r.̂ Elicá!, se orgstnizóyuhd: ma
i r̂a .pírotestardielíÉfettltód 
el .Gobierno,, \  
pvo que intervettir,\ displ*-
'’hifpBtación.. '■ V -' \  ,.
..........
Bate¿lQíÍá,-^Marco{itíO Dof»iií?g(é,híBi,- ■ 
i laadó con los periodistas, hiZ® las sV 
guleirtes deplaratíones: U
; La crisis actuai la ha provoohdo la 
huelga de Agosto, nioyimieiji) al que 
obreros y répobiiganos nos entregamos 
eon tcida tí alma.
En opinión de Domingo,, al aceptar el 
cargo de ministro los señorea Rodés y 
Vefítósa,han de&ürtádo yoiuntarlaittiente 
de la Asamblea de paríámeníarios.
Respectó a b  amnistía, eree qüé su 
coiícesióh es inaplazable, por resultar 
altamente injusto que permanezcian en 
la cárcel ios individuos dai Oomite de 
huelga, cuando ei estado general del 
país en estos momentos es de cempíe^ 
te rebelión.
Cree que las futurás Cortes deben 
ser coostitoyentes, y que la Asamblea 
subsistirá, a pesar de la deserción de 
los regionalistas, pues las izquie? das se 
hallan bhorA más uuidas que punca.
Yo - terminó—seguiré mis caippsñas, 
dedicando preferente atención al pro­
blema marroqui.
CvoBisión •
Orense.—En la frontera lusitana ha 
ocurrido una'coll ión entre carabineros 
y contrabandistas, que intentaban pa­
sar hirinas a Poríi gal.
La fuerza disparó contra los contra­
bandistas, matando a uno e hiriendo a 
otros dos.
IHsrcelino Ooyningo
Totíosa.—Ha Uegádo Maredico Do­
mingo
En b  est5?ción le c-^peraban millares 
4e correiigíonarios, que; le aplaudían 
con frs!' ético eníusiastuo; v
Seguidmentí) se organizó una mani­
festación, ai frente de la cual marcha­
ban varias bandas de música y bande­
ras.
En la calle de Cervantes había un 
arop de triunfa, e,n el que se leía la si­
guiente inscripción: «Los tortosinos, a 
Jesús.^ue vuelve».
se ©«iébró una jira a la ermi­
ta de laíVárgen^dh la P,ccvidr,ncia.
El aitar^ap^^dlc la eapiH?¿ »ucía una 
^  dfr;velas, que ha-
devotos, 1 m-
 ̂ p e t r a n ^ '^ l f  que fuese puesto
‘ Ihbqrtdiíl^^^stno Domingo.
Valencll;.^ restetiéndose
lp%^|rsnviMips'i|qt) rar el oficio en et
que anuncíq^n te butígs el ¿ia
12 d<dl< t̂ual.
En su Vista» te ' cotttpañía se niegq a 
aceptar varías; |iqficigtnes de ios em­
pleados.
9 o Ii | g Ió i i
<;;ádiz.«̂ Peípqói éte g(«iul«s eifuw-1
' Madrid 7-im 7. |
l»o gü® dlct» I
El marqués de Alhucemas dijo qué l  
elCoi^eio de esta tarde s» ocuparla, | 
casi ej^tíusívanaeníe, de la cueatión de í 
las suipateteBcias, por la urgencia del f  
asunto. I ,
Añádió que aun nó había hablado con j 
el mibistf o de la Gobernación sóbre la i  
sustityeión dtí snbscGretario, señor I 
Qüejftes» y 4e Directores generates I 
afectos ai mismó Departamento, señorés 
OrtuÉo y Martínez Aéaso, pero que sí : 
éstos telísite|véh mantener sus dimisio- < 
nes, ^rán  susíiíuídps, respectivamente, [ 
por elí ofíéiái msytir se- é
ñor Morénih y l«s SHb4ir‘íCtor‘es de Co- 
müniqací^éft y Adminbífación loeaK | 
V' . J
García P íítíío ha señrsiadp los Martes  ̂ | 
como  ̂dbg habitados ^ 4  rocepeionea | 
dipiot^átiCa^íen elimieteterio de Estado, f . 
El .^bínete. .
' 'Se4ia4!:!Ciírgédo'del'Qabin6tíí dipSo-''
:mátiúo.4e'f#tedq,yi.'secreíario-da pii* |- 
mera clase, don Fernando Espinosa de f 
ios'MóntéÍPóS. í' I
A consecuencia del mucho tiempo I 
empleado pOf ios ministros de Instruc- f
ción y;Fo'r®4#';Cp';iteépíte :
reyj .ha'tído'sp^éhqid^ mapáiíá ; 
te au4iendá mbiter. I
. ^  : .''FM teíé^ ■ t
En los círculos po iticos 80 anuncia 
que, cpmo reskitado da ias viáfitas entre 
tos Señores Maura y Dato, sé celebrará 
pq imponente acto, eri el que queíJará 
Séiiáda la Unión entre mauristes y datis- 
.'tas/: , . /
H iw f i ls t í ía
151 matqftéa de Afhu emas, hablando 
anoc he ckp los Chicos de la prense, sp 
mostrabk inclinado a conceder una ara- 
pm  amnitíte por oeliios polldco/ y de 
jinpfcntá.
Los ministeritíes decían que el co­
rrespondiente décrcío se pubücará e« 
breve..
HistiilCiéii : I
Los tenéiOnariOS 4^ Haciénda que 
constituyen la Juiitá de defensa, han 
cek'bror4o Asamblea, nombrando pícsi” 
dente honorario de la jnnta al coronel 
de! regimiento de Vergara, seflot̂  Már* 
quez. 1
Este ha contestado al telegrama que ■ 
se se dirigió,Gomunieáíidoíe ©I nOJSttbT!̂ " 
miento, con un afectuoso despacho, 
agradeciendo la distinción.
Oefuin©.i¿ti;
El Gobierno ha recibido la noticia de 
haber Ldlecido repentinamente el sena- 
dor romanonista señor Panés.
En Hober'naeién
El ministro de ia Gobernación dijo a 
los reportes que las hui l̂gah de Sevilla 
y Satepianóe a*'guen ar curso riornjtí, 
sin que hasta ahora hayan ocurrido in- 
cHeníes*
Insistió el señor BíharaOnde en que 
no atenderá la.*j quejas electorales, si 
éstas no se formulan en regís.
Añadió el vizconde de Maíamala que 
este tarde, en tí Consejo, daría cuenta 
a sus compañeros de ias dimisiones 
presentadas por los señores Quejana, 
Oí iuño y Martínez Acacio, los qué in­
sisten e» mantener su sciitud.
Terminó aseguráadó ser inexacto 
' que él fuera a conferenciar con los te­
nientes de alcaide de ios diferentes dis- 
tíítüs m-^driteños.
Lo único que he hecho—dijo—ha 
sido escribirles, encargándoles que en 
las elecciones municipaíes que se ave- 
®® limiten á ceñirse M estricto 
cumplimiento de sus deberes. 
i QumplisnléiitG
E l rey fué cumplimentad© por loa 
generales láóuza y Órozco.
¡ Reiri»%a
Mañana por ia tarde visitará el capi- 
^ tán general de Madrid las tropas de la
Efectivamente, el ministro dé Gracia 
y Justicia, que era el qae había actua­
do de secretario, nos dió la siguiente .
referencia:
«El Consejo ha sido exclusivamente 
administrativo.
Se ha aprobado la distribución de 
fondos del mes; un crédito ampitaeión 
para oposiciones de todo género,© Ins­
trucción; un supiemento de crédito pa­
ra Guerra y otxos expedientes de Gue­
rra y Hacienda.
También recayó acaerdo acerca de 
la condena condicional para ios presos 
dependientes del fuero de Guerra.
Como .no podía por meoosde suce­
der, sé írátó ampiiameníe del problema 
de las Subristeneias, estudiando los 
tráficos térrestres y marifimes, con to­
dos; los antecedentes a la  vista.
Añadió que, a pésar de ios prepósi­
tos qué'abrigaba él;,Gofemo 'étís no. 
hacer nombramientos de alío péraonal 
hasta que pasase el périosi® eiéctoral, 
ha habido necesidad dñ s,íterar este 
criterio, para áeccdec a jos reiterados 
ruegos de ajgOnos de los qué hoy sir­
ven altos cargos, acordándose hacer 
en seguida varios nombramientos, y es 
probsbíe qné en otro Cóhsejo quede 
ultimado éste asunto.
Terminó dítíettdo que no sabe cuán­
do Sé cétebrará nueva reumón, aunque 
juzga muy posible que sea mañana 
mismo.
ÍÍ5I%  j i e r w i i s s l
En los centros políticos Gircüte el 
rumor de haberte sido ofretído el go- 
biern® civil dé Earceíop^ ai, señor Sal- 
vateí'lá.
T^ambten se daba el
nombranikoto 4é áúbsccréíario de Inár 
trucción pública favor del sítñor Ló­
pez Monis; para Dimetor general de 
énséñanza se indica ai señor Riva-s 
Mateo; la Dirección del instituto G o- 
g'áfico y Estadístico,ai muirqués de Te- 
vergs; para la pireccíón general, de 
Obrás públicas, al Señor Mohtafíez,y de 
Bellas Arte?, a Azorin.
Parece tarabléo que aígutías de las ; 
direcciones dependientes oel raitjisterio 
de Hacienda desea el señor V mtosa 
que séan desempeñádas por diputados 
caíaianistas.
A yu d a n te s  de ©aivipo
Se sabe que el miftisíerip de 1?*. Gue­
rra e ha dirigido ai Alto comía,ario de 
España en Marruect s y a los capitanes 
generales de las cuatro primeras regio­
nes, para que se pongan de acuerdo y 
designen los ayudantes de campo afec­
tos al ministerio, adviniéndoles que te­
tes deben perteñecér, individualmente, 
a cinco armas o cuerpos distintos.
£ 1  j e t o  p r i e t i s l a  ^
OBI M alago
í El diputad^ demócrata por el distrito 
Coin-Marbella, don Eduardo Ortega y 
Gáeseí, requerido por el presidente del 
CaisH»* cetebrá con el marqués de 
Alhucemas una es tensa confere iCia so­
bre poiHca malágUí'ñ-
Et tenor Qártiia uo, teme <do en 
i cuente los muchos rnéirr < persoisles 
y poííiicos dtí joven diputado, y que 
sus campañas parlamentarias sé enea- 
minarGn siempre a deaterrar de la po­
lítica los procedimientos antiguos, yá 
desacreditados, y eríCauzarla por nua- 
v08 derroteros de mpraUdad y total re­
novación, conduceníes a ia osperidad 
y progreso dtí país, le ha .'encargado 
que le represente con toda antori ad 
en esa provincia, otorgándole amplios 
y absojuíps poderes pi ra dirigir los
La perra 
eorepa
tíemeníos qué en esa le son adidos*
E! señor Ortega Qa?«et se propone 
ir a Málaga, para organizar la «ueva 
fracción libera!.
A
El señor Cambó ha marchado a Bar­
celona, para dirigir personalmente las 
elecciones.
C i0 g n 8 n tte r io 8
Madrid 7-ÍSI? 
rnm P m m íu ' i
KoMtRBuaon díS«i*Si» d e lf«« opeipaolones
Continúa la presión austroalemana 
en la izquierda dé la línea italiana del 
Tagliamento.
Lns italianos han tenido que contra­
atacar para atenuarla.
Después de una violenta preparación 
dé artillería, los áustroalemanes han 
contraatacado por tí valle dé Qiudica- 
rla, siendo rechazados.
El valle de Oiudiearia, baja del Tren- ' 
tino occidental, en diracción a Brescla.
For ahí debe haber ya soldados fran- 
ctses.
Los últimos telegramas confirman que 
de la ofensiva contra Italia, están en­
cargadas laá tropas alemanas en una 
proporción de 75 a 100.
De ello se deducen dos CQnsecuen- 
cuencias: que el ejército austríaco 
no ha podido rehacerse de loe desca­
labros sufridos eu, el frente ruso desde 
el principio de la campaña, y de loa que 
venía éxperimeatando en el mismo 
frente en que aparece hoy victorioso; y 
que ios incidentes de la guerra en tí 
Veneto tiéaén que estar, forzosamente, 
supeditados a lo que ocurra en Fran­
cia y en Bólgioa.
Si ios italianos resisten ©n Tagíia- 
mento—el general Cadorna, segúp di­
ce uno de los ú tiraos de.spachos reeibi- 
doa, afirma que si y que no se impone 
un nuevo retroceso hacia elPiave—y 
si los franco-ingleses no ceden en 
sus ataques en el sector belga y si­
guen ganando terreno, aunque sea a 
palmo, el equilibrio, roto shora, sé res­
tablecerá rápidamente. Y una:vez res- 
tabiéeido y en juego ios refuerzos en­
viados á Italia por las potenciaealiadas, 
es de presum e que Alemania, con este 
nuevo y sangriento esfuerzo, no habrá 
logrado nada,o habrá logrado bien poca 
cosa.
El aspecto general de la contienda 
ha jorado par» los italianos durante 
las úUimae cuarenta y ocho horas.
El país, que no perdiera ia sereni­
dad, se ha unido ante el peligro y tiene 
la virtud de ia confianza plena en sus 
directores.
Los alemanes, pará quebrantarle más, 
han soiivíantádo otra vez a las, tribus 
árabes de la Trípolítania, obügéndoias 
a eombatir a las tropas Colopiaies ita­
lianas.
De este incidente no se tienen máé 
noticias que un despacho, de origen 
turco, transmitido por la telegrafía sin 
hilos, y que debe ponerse en cuaren- 
tensi
\ De! frente occidental no hay nada 
: nuevo.
Los ingleses vuelven, a atacar en Pa- 
; léstina.
En vista de que pasaba el tiempo y 
' no le acometían, Síanley Maudo ha 
emprendido operaciones al norte de 
Samara, a bastantes leguas de Bagdad. 
Los turcos,que tienen en Europa sus 
1 mejores división^, deberían pensar en 
í batirse por lo suyo: Esclavos de Berlín, 
vierten su sangre en Gali tzia, en Mace- 
donia y en ítelia, mienteas Inglaterra 
arrebata sus provincias mejores.
EnMacedonia el cañoneo es terri­
ble, sobre todo por la parte del Isgo 
Doiréo, donde forman los británicos. 
Sarrail debe haber recibido orden de 
; dar úna batalla.
Los am e Ploaii'se ®n el f r e n te
r Dice el g^meral Perhsing, en su pri­
mer comufíicp-do enviado a Washing­
ton,que de resultas d© nn combate sos-
Qoimínloado i
Fracasaron con grandes pérdidas |  
para tí enemigo los golpes de mano |  
que realizó contra nuescras trlackarás 
en Qafnün, oeste de Reiras y see- 
torsr de X Godat.
H;mia te margen derecha deí Mbsá^y 
previo intenso bombardeo, atacaron 
loa a i amane a nuestras posiciones dei 
bosque de Le Chaumé, siendo rechaza­
dos.
En el resto del frente, el cañoneo es 
habitual.
En el f r e n te  ItaHáMe
Sigue e! repUegue italiano,acentuán-  ̂
dosc el paso dei enemigo a la orilla oe- 1  
cidental del Tagliamento. I , .
Los italianos tuvieren que replegarse f franceses se apsdararr» \ a 
ante la presión ejercida por los austro- í 9^® dominaban ias anter.u 
aíemánes sobre su ala izquierda, pa-
Qruf 08 de mtijeres atacaron las íiea- 
d'áií'de eomeíbblás, teniénd® que in'íer- 
vfenir la poücía.
¥  j «egs í'fóPiilsáeric; la 
EltíP'riado übersí Fraedbcrg ha^acep- 
tad®' ia víccpresidííacis deí miíiiskrio 
prusiaíio.
La re1ilj*a^a ateaesiaa 
Síigún íckgraHír ei i  ̂
la Agesteia Rrjter, tí r tiii, d ■'3 
alemaaes en tí CaaiÍH > «rf* s  ̂ D ts 
señala d  fin de u?ia se ¿a »
de las tropíS.s brirásTiicaí..
Gemeazé ei 19 de Ab i  ̂ t
soííicio-
nesaksraanas hastaiaa Oli aad ne,
saBdo-entonces el ensmig» el rio por |  y las comOTipa.loaes en « «  va-
® He de Aiieíte, íeranuando r  Vie r̂i-gdiferentes puntos, espeeiaímente per 
Cddroipo, donde afe encuentra tí grue­
so del ejército italiano.
El paso se efectuó a presencia de!
ítscimúltimo^ después de seis meses da 
continua.
Ma durado más y ha eastedo
emperador Carlos, que porsonalraeníe |  número de vidas que ia b Cw Ytí- 
dirigió la operación.  ̂ ““**•
Ppopofiíolonas rio paz Durante los tres, primenas nvísesr. . , . , Jt _ fj. 5 lucha en el camino da ia?> D .\:K í )í,Se asegura que Atemania hará a Ita- |  gQ|u|jgi|gg





visiones prusianas eran leevsa..!. ron 
mayor frecuencia que er< ‘o¿ r r .Rio Js8iffl©K"® |meses-entíffe»íecíe Ye'ídüsi, yoíng'ií-
Exolfaoiónen « iSpasil I na división alemana qusi se rc’ir¿iC;.i de. 
Ha causado enorme sensación en to- |  aquel frente volvía a ec
Los comunicados sr.aTnanes 
desde luego qu'.5 sus tropas sbandOiiA » 
ron el terreno voíuntKriiarayr'tí'.
La verdad es que desde e? 23 0 <5«
do el Brasil ia noticia del torpedeamieh- 
to de ios dos barcos brasileños.
En tí pueblo se manifiesta muy viva 
la hostilidad contra los comeroiantes 
alemanes.
Ss
tos en la cacita!, asi como en San Pau-1  perdido
lo, Santos) y Porto Alegre. |  la línea de Hindemburg. P^ri sf'isvíin r-
Atribúyese al diputado señor Mabri- 1  ge en sus posidanes, atefg ir»í) hu 
co de Gouveía el propósito de pre- te desde Laffanx a Cr.ioane, tóitebteíi-
sentar un proyecto de ley, pidiendo el 
envió inmediato de una misión militar 
francesa al Brasil pata que coniienee 
inmediatamente ia instrucción de ios 
séi dados, y otra misión técnica para 
que dirija la fabricación de materia! y 
municiones de guerra.
;Ha sido objeto de variados coraenta- 
_ j t a r d ó  eiríós tí ínuchd tiempo que tardo i mt 
nitííb dé Instrucción eú despachar con 
el rey, a pte®? 9**® firmó ningún 
decreto; .
Ss asegura qpe el raóhárca conversó 
extensamente con e! nuevo ministro 
sobre todos los asuntos de su departa­
mento, en particular de lo s problemas 
pendientes y de la labor que se propo-
'I
tenido ayer, tuvieron ios americanos 
tres muertos, seis heridos y perdieron 
i doce prisioneros.
g Loa aiemanes ejecutaron un raid 
antes del amanecer y previo un intenso 
fu ^ o  de cortina.
¿ ^  número de b^as que sufriera tí
•j enemigo,se deaconoce; so ha cogido un 
I prisionero herido alemán.
I Hay que recordaba propósito de este 
comunicado/que el kaiser habla prome- 
i tido 15 libras y una licencia de tres se- 
i manas ai primer alemán que captúrase 
ÍaunptUionMoyanki. ___
I Dice «Le Petit Parisién» que anoche 
í circuló en la Cámara el rumor de ha- 
: ber presenta do la dimisión su presiden"
; te Mr. Monier. -
Sé cree que esta dimisión no se hara 
pública hasta tanto termineA lQ8 deba­
tel poAdientHt
TB*OEia8 a  Eupopa
El ministro da la Guerra organiza en 
en la actualidad dos regimientos de za­
padores voluntarios, para enviarlos a 
Francia.
El mitíistfo de dicho departamento, 
seSí T Baker, por delegación especial 
dtí Presidente Wiison, ha reunido, bajo 
la presidencia del señor Macadoo, la 
nueva Comisión dtí puerto de Nueva 
York, para mejorar el envío da tropas 
y  abastecimientos, retardadOé por aglo­
meración en él puerto.
La Cruz Roja yanki ha comunicado 
al Gobierno y ai pueblo itáliano su de­
cisión de enviar ^on urgencia a Italia 
una misión permanente, que vele por 
ei bienestar de les soldados y de la 
población civil.
Eleeolón d e  a lca ld e
Ha sido elegido alcalde de la capital, 
Mr. Hylan, perteneciente el partido de­
mócrata.
De AmstercSaiBi
Avance a u s tro -a le m á n
Noticias oficiales de BerÜn confirinan 
que los austro-aleraansjs han cruzado 
ei rio Tagliamento, en todo su curso, 
prosiguiendo tí avance.
El n o m b ram ien to  del nuevo 
c a n c ille r
A propósito del nombramiento de 
canciller del imperio del conce H> rling, 
tí diario pangermanista «Gaceta del 
Rhín y dé Westfalia» escribe coa amar­
gura:
«¡Un bávaro,gobierna hoy a Prusla! 
¿Qué diría Baviera si le diesen como 
Ministro-Presidente a un prusiano? 
Nosotros, prusianos, somos lo bastante 
tolerantes para aceptar al bávaro, siem­
pre que desempeñe en Prusia su misión.
Pero hay que reconocer que, verda­
deramente, es un caso único el que un |  
representante de un Estado católico sea |  
nombrado representante de un pueblo |  
protestante. En los actuales raomon tos, |  
lostíemanes dominan. ¿Van a pasar a |  
manos de ios alemanes del Sur los pues- f 
tos de m?yor importancia? |
M otín ;
Se sabe que en un cuartal de B m sé-; 
k s  se a,morinaron ios soldados prusla- , 
^nos y bávam;^, a Cí^usa d« la mate aU- : 
maitatíó;s a que se Íes tenia sometidos.
Un gníuo de soldados bávaros apa- ; 
ieó a un efícía', qu« quiso restablecer ; 
la discf pitea. -í
A partir de «quel momento, se gene­
ralizó la pelea, haciéndose numerosos ■ 
disparos, que ocasionaron cinco muer* ; 
tos y siete heridos, ¡
De Berna
Eooaaez de su b a ia te a o la a  
en  Auatirla
«Lckal Anzeiger» reproduce un» in­
formación dsl «Wrtíser Allgemaine 
Zeitung», diciendo que las dificulíades 
aiimanticics en Austria se han agravado 
en estos últimos tiempos de manera 
alarmante, porque Hungría, a juzgar 
por io que refieren los diarios de aquel 
país, se ha negado a acceder a las peti* 
ciones de Austria en cuanto al aprovi­
sionamiento de víveres.
En su consecuencia, el Consejo de 
la Corona ssrá convocado para delibe­




El Domingo se produjeron en la ca­
pital alguvos disturbios, originados por I 
U carénela 4« vívarca. *
do más de veinte baíailas.
Casi igual núrnsio de veces scciíte- 
roa combate forzado centra e.los por 
las tropas francesas.
Además sostuvieron much?*  ̂ luehas 
de menor iraportanci?, y sufrieron b j- 
jas por cessícnare? de miles.
A causa de sus etíue/zos b?g';'.rfíu 
recuperar paí.mo a p«'-'mio a'íg«‘>ín 
BUS posesiones; pero les !r:..nc*t.̂ ŝ ;s 
csaibiaron la süoí î.ííóü por 
obligando & los alemanes n r%!ürarse de- 
flniüvamaníe el vierne-j Ú4i.;i'\
Lea a lem an éa  y laa
El corresponsal dtí «Times» «u -ú 
frente británico dice qt&« lea alexia; .n.£;r, 
hacen ejecutar a 'ay rrari;,í-í:‘.s 
de- forüfiCíiciones, bkijo ían gr;, 
detras de su ír^siw ü • Bé gicrí.
Confírmate 1,0 síg«v?a=.t% tecnia c-a d  
cuaáernito de un"prií'--ieí!¿r© pyrv;'P',‘'" 
cíente & la di visión de L«tfsSw'i:r. «'5®.. 
mujeres y do-s nmcĥ -tíba."? 
los refugios tíe cemento de Lek;- 
siíusda en fss líneas alemanísíy ai cíu- 
de Peroyee).
Este punto ae halla situado en la o’- 
noa de fuego v fué bi?mbard‘,:?'rio ays>r.
Es uu íícf-.o odioso ynor.ioCr'í vm-- 
ginarse nada pío:; es, S'<¿RCiíii:iiKeii¿.í5, 
increíble.»
Más adelante, tí pri,!.ioíiííro o red??;
«Estoy encargado de coí áucii' a Lí ke 
por las mañanas un equipo de 47 miijc- 
res y de acompañarlas, de viSBiía, por 
las noches.»
035a?ía:a
Nuestras tropas atacaron coa c/rít® 
las posiciones enemigas en Pasonsis- 
daeíe.
Después do porfiada Incha, GCr;pp- 
mos todas las posiciones «áversarif i 
del pueblo y las aldeas de Mosse-math 
y Qowberg.
Hicimos cierto número de prisií^ne- 
ro?.
E! tiempo, aunque lluvioso, permitió 
que nuestra artüleria y aviación s® 
mostrasen activas.
Las baterías, siguiendo indi tecienes 
de !o8 pilotos aéreos, cañonearón ias 
posiciones a'emanas.
I Se han registrado pocos 
[ entre aviones.
í Sin embargo, logramos derribar dos 
I taubes, uuo de los cuales cayó en nues- 
[ tras líneas.
Nosotros perdimos un aparato.
I Oouptaô áíNi
; Los Ingleses han ocupado esta m'í- 
í ñaña Caza, en la panínsula de Sirteí, 
(Ar»bia).
Ín g lís e sy
Tropas inglesas ssli.'sron de la pesi- 
; dón de Btrehev-a y airearon l  s t.'ia- 
■; cheras tarcas, capiuraí-id© ia segur/d-í 
; lí.oes de díiensa.
Hacia ei mar, toa ingleses han av5í,a« 
zado unos 14 kilómetros.
I D e
I ’- ' .
I EntíCáucaso íiídrnos retroceder a 
'i los turcos en dirección ;< Keniahe.
I Hacia la región de Ognoí nucri’̂ os 
 ̂exploradores destruyeron un puesto 
de escacha enemigo.
 ̂ ConisiU&antenaa'
Agrávase el, conflicto susgicio entré 
el Estado Mayor, t í  Comsió militar y 
í lo representación nacional del soviet. , .
; Este, ordenó n las tropas que no obe- - 
I decleran ai Gobierno.
I La situación se ha eorapHcado con te .; 
ü suspensión de varios periódico» aaxi- .I nazistas y otros de la derecha. 'a
I _ D oallarpA
I El Gobierno ha ordenado, t í  deeü©' '̂^- 
I tro dtí ministro de ia Guerra, genertit|
I Verkowsky, quien marehé» «onducÍ¡áoi|





La o fen siv a  austpe-a len«^á©
El éorrespoasal del «Times» e» qí;.
K
&
Cüí tsl g2«firal italiano manifiesta qué 
ei áei Taglameat® por l#s austria- 
t «3 ?ué clarfcments provisto desde que 
íHi^iízé ía ícífrada, y que la deieniai 
deiVí* no eonstituyé nunca proposito
e:’  ̂ ! »lal§n los planes de los jefeSt
Avs: fura, también, dUho eorrespon- 
sa^ i ye óesde hoy la resisteneia iría 
auíi"ííií®Báo, pues el espíritu de las tro­
pas M  mejorado mucho.
L;í s prófugos frimlanoaqui llegan a 
las píiacipaies eludades de Italia, en 
favor de m  cuales ha iniciado la pren­
sa su«i ociones, q«s suman on pocos 
dlí>̂  muy elevadas, cuentan ns-
Té«»sfp edics de las tropas coaiba- 
tie í{ ds:í tercer ejército.
Se ha fft unehado la zona de opera- 
c vHd: ("n comprendiendo en ella 
Tlis%«t»inciM  d . TrevUa, f a í» « , 
R®vigo y Mantua.
M anlfiosto
Mái3do350 diputados kaa dirigido 
al ^sis un ísanifitsío, saludando a íaŝ  
pskaeioiiss venecianas que coa patno- 
tle .̂ afeafgacién sufren los horrores de
la gs' errs.
Ademág, piden a todo el psís que sélo 
pieííis  ̂en la defénsa do la patria arae- 
nas&da, apartándose de toda discusión, 
pars eispraBder nuevamente oí ĉ m̂iBO 
que marcan las tradiciones nacionales.
£s mEniiesto termina oiciendo qué 
el aÉiiad® debe eontinuar su misién ci­
vilizadora.
aS oim i o s  la  Oámapa
?íxpr85idente dsl Consejo, Mr. (üio- 
liif ha anunciado que se asistirá a las 
' próximas ¡sásiones de la Cámara, 
ü a  W a s h i n g t o n
A ouepdo
El embajador del Japén declara que 
88 ha llegado a un acuerdo entre su 
nacioa y los Estados Unidos, respecto 
a tsídss Ifts euestienes pendientes entre 
amb«ís países, incluso la cooperación 
nsvai que prestará en el Pacífico la 
laa-í .a japonesa a la escuadra norté­
ame ricana.
T orpedeaittIoB te
Eíi la zona do guerra ha sido torpe- 
d<̂ í!d(3 el vapor petrolero tmerieaRo 
«A p'sáe».




E n  e i  C o n s e j o
:iro ’̂rsd@.—Durante la sesión del 
C ¿í] 5S0 la repáblicg, el presidente 
K.V Í mskí habió de las íeníaíivas de loa 
maxisiaiisías, para eomenzar la guerra
civil.'
fedamó amplios poderes de todos ios 
ptrúáon reducir a los que osan 
laváfit¿5 ’ü mano contra el pueblo ruso 
y arüt¿i íZan también ®on abrir ei frente 
moscovita al enemigo.
Eghss actos—dijo-^-hay que reprimir- 
lo£ rápiádmeitfs.
Por áUiy?o, pldié Kér^nski a! Conse­
jo sa diga ¡&l ®̂ ©bierno si puede contar 
eon su apoyo para cumplir su deber de 
dafo:u'ier l;< república.
I<j.medíaíamente empezó a discutir­
se la petición de Kerenski.
EN ARENAS
m m m
^ f l K L Á i
BiáÉiaga!
Biaa CSBSgTJg»aî flBaBBi»3g^
Dos heridos en riña
En »n esiableoicaiento de bebidas 
con «1 título de «Oalé Baonémico», si- 
t«ado en la calle de 1» Fuente, donde se 
kallaban bebiende varíes vecinos de 
asnella villa, se sueitó una pendencia 
que pronto degeneró en tumultuesa ri- 
fla, de la que resultaron dos heridos.
Begdu pareo», cuando empezó a po­
nerse la «osa agria, aíguao cerró la 
puerta de la taberna,para evitar la alar­
ma, y la gente ^ue por allí transitaba 
se congregó en las pró^^ímtdades de| 
establooimiento donde, a juzgar por los 
gritos deaaíor&dos que partían d® su in-
teriqr, parecía quo s© libraba una
lia campal.
Avisada de este la guardia civil, se 
personó en el l»gar del suoese, hallán­
dose ya la puerta abierta y el local des­
alojado, oncoatraado sólo a los veoi- 
nos Francisco Moreno Martín y José 
García Pareja, los cuales estaban heri­
dos.
I&modiatamenta prooedieroá a pres­
tarles auxilio conduciéndolos a la «asa 
d©Í mé^úo titular, donde íueron cura­
dos, el primero d» una herida incisa 
de Cuatro centímetros en la región 
frental, y el segundo de otra de la mis* 
ma naturaleza de cinco centímetros y 
en la misma región y otra de cuatro 
centímetros, siendo él estado d© ambos 
ealiñeado de pronóstico reservado.
Según manifestaron, las heridas se 
las causaron con les vasos en que be­
bían.
También fué detenido por la guar­
dia civil, Antonio Moreno Martín, el 
cual esgrimía un Cuchillo de grandes 
dimensiones con el qn© pretendió de­
fender a sa hermano Fracisoo.
Ei escándalo, que fué morrocotudo, 
dió lugar a exagerados comentarlos por 
parte de las cemadres de squei tran­
quilo pueblo.
Dal suceso se diÓ cuenta al juzgado 
de instrncciÓD, qu© practica las dili- 
géncias de rigor. -
a i^ a JB B g p ap c P o
E L  A T L A S
ü s i e g a G i é é B  á m  i S a o i e n ó l g
Por dlfcreníea conceptoa ingresaron ajer 
en esta Tesorería de Hacienda, I.I2I75 
pesetas.
Compañía anénima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Bomiciliá social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estad© español, el Depósití} 
máximo que auterixa la lej.
O ñ G in m  e n  M iáístgai
B a ile  d e  S a n ia  M a r ía , 21. ^  T e lé fo n o  3 2 9  
B e íe g a d e s  O e n  L u e í íe  M a r t ín
Hoy serán satisfechas en la Tesorería de 
Hacienda las retenciones hechas en los habe* 
res del raes de Octubre áltirao a4os indivi­
duos de clases pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hadsi. 
da un depósito de 50 pesetas, den Juan Mar­
tin Reyes, por el 10 por ciento de la subasta 
de aprovechamiento de leña del monte Coto 
y Vega del Río, de los propios de Algatocin.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apto- 
bada y adjudicada la subarta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado 
«Sierra Blanca», de los propios del pueblo da 
Marbeüa, a favor de don Eraneiscu Ruiz 
Román.
de las aceras, Bbsofbedoros y registros de 
calle de Strachan. j  ,*
De la Jurídica, en redamadén de dM«An­
tonio Berrío, sobre aben» de agua de Torro-
molinos, . . . . .  Á 1 i
Be la misma, en Idem Idem, d» doi) Je»* 
Sarcia Romero.
De la misma, en escrito d« Cbataduría, re­
lacionado cen el contrata Ód servicie de si­
llas de los Paseos públicos.
De la misma, en ‘instancia de doña Josefa 
©onzález, sobre aplicación de un metro de 
aguas de Terrcmellnes. .
Mooicines
Ds varios señores concejales, relacionada 
con el personal afecto a! Negociado do Cé­
dulas Personales.
Eli la Colonia dé Sén Pédro
Carro que vuelca
Efl el kilómetro 74 de la carretera de
Málaga & Cádiz,ha obariíclo ua sensible |  porque tiene bu nóvie, y siendo
L A  A L E g l H I A .




í&-¿y7icie par cubiertos y a la lista.
Paasio eaaTencioaal para el servieio a denú- 
oMo. BspeeiaUdad en vinos de ios Moi'flos da 
den áiüfsudro Moreno, de Aneena.
L E @ e  S A
aeeídente del qu© han resultado tres | 
personas heridas. |
En el carro que guia el vecino de Es- I 
tepona, José Ruíz Bueno, venían como I 
viajeros el eargento de carabineros 
Glermán Alcalá Beato y sus hermanas 
Rita y Baearnación.
Ai llegar al citado kilómetro hubie­
ron de espántarse las oábalierías que lo 
conducían, dando lugar a que el ve­
hículo voloafa por un pequeño terra­
plén próximo a ¡a carretera.
Eí ssrgénto resultó coa contusiones 
y msgallamiento en el brazo derecho, 
pecho y muelo izquierdo y erosiones 
en iá cara; eu hermána Rita erosiones 
y contusiones én !á pierna derecha y 
pie izquierdo y Bncarnaaión Con diver­
sas erosiones y contusiones en la cara 
y pie izquierdo.
Por el íaouitaíivo de la colonia fue­
ron agistidüs de primera intención, 
siendo calificadas las heridas de caráo- |  
ter levo. |
La g;uardia eivil del puesto de San I 
Pedro y fuérzaa de carabineros intér- 1 
víóieroáy auxiliaron a los aooidenta- 




dferaa y platean toda clase de objetos de 
Sitial Prospectos gratis a quien 1© solicite. 
Escobar Rivalla 
-Fernando Camino, 8.'
A y u in ia m isn to
Juegos peligrosos
¡S-üy¿:a o> paredón del Gruadalmedioa i 
y ea la p&río correspondiente al Pási- \ 
iio óa& ata IsabsJ, jugrlban ayer va-  ̂
ríos «chaveas», que presen ciabas at I 
Ett' th supo las obras dó'deaarénÓ. % Lkí.í muchachos correteábaa" por el 
paredón, cu&l si estuvieran en eslepsa 
ps&£ík:ie, y en uoa do las carrera», de | 'SS..M} vlóse caer desda la altura at I 
r.Ltuv de ü-eho años, Sslvadór 'Oastíllo I
G> ».-.iZr-J$ z, que quedó sin Bsntiáo y ma- f 
3i.-dfio í-aogre por la región nasal y | 
bo» cides, - I
Tí ailadade Beguídanieato a -la casa  ̂i.:-,\úCono de la Exeianada de la Bsta- 
•. 's Je re conocieren el médico y prao- 
ti.'. oe guardia, apreciando la pro- 
.'ractara la base del cráneo y 
por la nariz y amboa.ór-
.iOS riiriculíreB.
üTu go de curado pasó el niño al 
B civil.
D. difignósfcico es grava.
Habita ei chico en la calle dal Agu- 
j-‘ro número 7 y es n&tusal de J?«reZ.
ÁsoGiai-iOii de Bepeiidieates de Comercio
CfCffiVosa€o3>aa
< d í Cüí'Toca a todos ios señores eo- 
C’uí,: compooea k  Gremial de Es-
cñc'hms, a una junta gene­
rad ^xiííioráiiuíria que .po ceisbrará ci 
próximo jueves día 8, a las nueve y 
m:-. iti ii-o su noche, para constituir la 
aur-va entidad «Oaja da tocorros de la 
graiiíial do Escritorios y oficinas», ya 
qus ha eido aprobado el reglamento en 
qii*í se ha de regir la misma.»
Orden del día para la sesión próxima.
k s M n tf s  d e  o'liolo.
Extracto .de los acuerdes adoptados por el 
Excelentisírao Ayuntamiento y Jauta Munici­
pal en las sesiones celebradas en el mea de 
Octubre próximo pasado.  ̂ ;
. Oficio dal Juzgado de Instrucción; dei Dis- 
trilp de la Alameda,, ofreciendo ana causa 
que instruye por hurte. '
Presúpuesto de adoquinado de ia plaza dei 
©eneral Lachambre, ''
Oficio de Ib compañía.del Gas, sobre au-
raenío en el preció dei fluido.
Es’ '-scrifo de !á Jefatura dé Obras Púhllcas, 
r referente al proyecto de ádoquiñádo dé ía
p ^ s i^ y A L ig ii
.tífeta «eché Bo eaíronau loa episodios 
9.” 10.° áe ia hermosa psiiouis titula-
Lii U53ÍÓU de estos magníficos episo- 
díC'". fie-' pi’':yectaráu otras eseogiáas pe- 
tl. «iiore ellas lu famosa «Revista 
Pd.kó» con sumario ále ftctuaUdad pal-
cébe de Guarteles.
Nota de jas obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 28 de Octubre óiíi- 
rao a 3 cTél acíval;
' Presupueste áel Arquitecto Municipal, pata 
ei traslado de la fuente existeate en él extre-
Íras deí paseo de peatones del Parque.Resolución dei señor Gobernador civil, re- I iacíónada con e! concurso de médico espe- 
I ciaHsta de enfermedades de íes eje?.
I Asuntos quedados sóbre la mesa.—A H©* 
I ción del señor eqijcéjal den Juan Rein rela- I ciona^ con el Hpspital Noble.-- B. Informe
!de lá Junté LoCaf da Primera Enseñanza en instancia de la maestra  ̂doga Antonia Meloy. —Oíros procedentes de la superioridad o de 
I carácter, urgente recibidos después de for- 
I mada ésta orden dql día.
S.9.Si®ltud^9
De los encargados dei servicio ¡de riegos, 
pidiendo aumente én pi jornal que disfrutan.
Da doña ©éhbvevá Duque Sosa, interesan­
do se les costee el título de maestra.
De don Cknsénte Rjanco Villegas, médico 
titulf.r dé la bárfiadarde Churriana, relacio­
nada con sus haberes y con el pago de alqui­
ler de la casa de socorro.
De don Jopé Márquez García, interesando 
se le cosiesen las roa?rícülas y libros para se­
guir la carrera de Magisterio..
De don Carlos Rubio, sobre aplicación de 
metros ds aguas de Terremolino».
De la Superiora del Asíle de San Manuel, 
pidiendo sa le costee a una asilada la carre- 
rra del Magisterio.
@3 ia Oá.nara de la Propiedad y Liga de 
Contribuyente?, don Miguel Domínguezi doña 
@racta Blanco, don José Prieto, don Enrique 
Garrido, d®n Miguel Díaz Mansuco, defla 
Florentina tSalío y don Miguel Giménez, re- 
clamaride per arbitrios.
De don Juan Romero de la Torre, maostro 
de Churriana, pidiendo se costee a su hijo 
don Estanislao el título de maestro.
I t i f e r m e s  d® e o m is is n s ^ s
Be la de Obras Pública*, sobre obras de 
emoredado en ia calle de Haza de Alcazaba- 
De la misma, en asunto referiente a la eeiis- 
truccién de un trozo de alcantarilla en la ca­
lle de Méndez Núñez.
Pe Ig gii6me« en certifíQReión ó« 8»faltsd©
M ueemem í e e a l e e
Franoisoo Ruíz Céspedes (a) «Él 
Osagjaeso», de 24 años, y en ¡a actuali­
dad en sitnaeión de liberto por sufrir 
Oondenapor atentado, es un «pez» de 
cuidado como lo demuestran sus haza­
ñas.’ .i- •.
El dia 4 a las diez de lá noche se 
presentó en casa del vecino de la ba­
rriada de El Pelo,Manuel Morales Sán­
chez, situada en l»a Cuevas de las Vi­
ñas, en ocasión de hellarso reunida la 
familia do éite y varios vecinos más, y 
sin encomendarse ni a Dios ni al diablo 
hizo un disparo que por fortuna no 
causó mayor daño, dando el proyectil 
en na espejo que había colgado en la 
pared.
Según parece, «El Gangüeso» re­
quiere de amores a una hija dé Manuel, 
y ésta, domo es muy nataraI,no le hace
es© el motivo que aquél alega para que- 
rér acabar épñ la familia.
La guardia civil del puesto de la ci­
tada barriada ha puesto a buen reeaudo 
el susodicho «Oaagtisso», intervinién­
dole la pistola con qu© disparé.
Trinidad Salcedo Herodia dijo ayor 
a una pareja de Seguridad que en  ̂el 
I baratillo de Antonia Soto Muñoz, fito I en el pasillo de Guimbarda, había visto 
I dos siiift» que sustrajeron de su domi- 
I cilio, y al reclamarlas Trinidad se negó 
la baratillera a entregarlas.
Las sillas, su dueña y la compradora 
pasaron a la Jefatura de policía.
fué detenido el atracador 
Eduardo Domíoguez Banítez (») «Ma­
lagueño».
Es las escaleras de la casa número 
18 da lá calle de Parra sufrió una caída 
Carmen Blanco Soria, prpducióadose 
úna contusién de segundo grado en el 
párpado superior izquierdo y erosiones 
en la nariz.
!: M tid íié n B im
HuB»tO
Ante la salá primera compareció el pro­
cesad© Anteni© Fernández Hidalgo, eom© 
autor de un delito de hurte.
El acüsado se eónformó' con la pena pe­
dida por el señor fiscal, considerando la 
defensa innecesaria la ccfttintiación dél jui­
cio, que quedó concluso para santeneia.
El robo del peotéaa 
en el oamino del Colmensr'
Ante la sala segunda comparecieron l®s 
procesados, sujetos de pésimos anteceden­
tes, Juan Amcrena ( asad© y Emilio Jimé­
nez C®nde, encausados por robo.
El fiscal formula las siguientes cenelu- 
nes provisionales:
La tarde del 12 de Enere de 1916 se 
reunieron en la taberna de la plaza del Mo- 
linill©, de esta ciudad, Francisc© Gómez, 
Juan Amerena Casado (a) «Castaña» y Emi­
lio Jiménez (a) «Pepechicha», en rebeldía 
el primero, mayares de dieciocho añ®s, ds 
buena conducta, pero condenado anterior­
mente tres veces por delito de hurto y una 
por estafa el Amerena, conviniendo los tres 
robar al conductor de la correspondenda 
de Colmenar, Juan de los Ríos Barba.
Para realizar su proyecto, la madrugada 
del siguiente día se apostaron en el sitio 
conocido por Tasara, en la earretéra que 
desde esta capital va a Colmenar, paraje 
solitario y a propósito para estas sorpresas, 
y tan pronto llegó el peatón al sitio referi­
do, se le abalanzaron los pr#cesados, lo 
desmontaron de la caballería y amenazán­
dole cón armas blancas y de fuego, le obli­
garon a entregar los pliegos con valores 
que conducía.
Para realizar su objeto, les procesados 
le taparen la cabeza con una manta ,qus le 
ataron al cuell©, mas los pies y manos con 
el córdel de la cincha de la bestia.
Apoderáronse de un portamoneda, que 
contenía 45 pesetas; una pistola y demás 
efectos que perieaba, destrozand® la tale­
ga y correspondencia, estimándose los da­
ños en 40 pesetas, ocasionand® algunas 
lesiones al Ríos Barba, que curó sin nece­
sidad de asistencia médica.
A los procesados les ocuparen una pis­
tola y dos facas. ,
Este hecho constiúiye un delito de robo, 
coa arrreglo al 1 art. 515 del Código penal, 
por el que debe imponerse a cada uno de 
los procesados la pena de diez años de 
presidio mayor, y un raes de arresto menor 
por la falta de lesiones.
El abogado del Estado hace igual califi­
cación, aétuando don Mariano Molina.
El defensor de Jiménez Conde, señor Ca-
Compañía Vinícola d@l Norte de España 
m i L m A B  —  UMgs é  '
O a C A  r U N B A N a  £ H  1 8 7 0
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Juan Serrano Medina, ssgundo tenien­
te de la guardia civil, 116 52 pesetas 
Don Eduardo Manzano Bustamante, sar­
gento de la guardia civil, 100 pesetas.
' Nicolás Carrasco Laguna, carabinero ,41 05 
pesetas.
Fremiada ea varias ezposieio&H. ültimamanlie ean el GBAlü PBÉMX© es la de P-f rie va 
800 y Saragosa de 1808.
De venta en les prineipalea Ultramariaos , Hoteles, Fondas,^RestaoraBis y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta MABOA REGISTRABA para no ser oenfaudidos eon'Retiras ni sor* 
prendidos per las imitasiones.
La Dirección general de la Deuda y Díase* 
pasivas ha concedido las siguientes pensla- 
nes;
Doña Alejandra So êr López madre del 
soldado Alejandro Aragoi.és Soler, 182 50 
pesetas.
Boña Rosa Molina del Pino, muda del ce- 
mandante don Francisco Airagzán Garda, 
1.125 pesetas.
Doña María Delgado Huertas, huérfana 
del primer teniente don Ignúclo Delgado Re­
yes, 470 pesetas.
La Administración áe Contribuciones ha 
aprobado las matriculas de subsidio indu8< 
trial para 1918, de los pueblos de Iztány 
Sayalonga.
Ayer fué pagadas por diferentes con­
ceptos en Tesorería de Hacienda, la suma 
de 100.3f''3 47 pesetas.
PASTILLAS PECTORALES DE
G.F.MERIt1DÉHIJD
En farÉácias pérogBTrbs.O'SO pjqagrj
e bien estimar a su^patrecinaáo cem® eóm- 
pliee.
El de Amerena Casado, señor Eriales, 
aprecia en su favor las atenuantes de em­
briaguez, arrebato y obcecación.
Después de los informes de las partes y 
resúmen del presidente, el jurado emite 
veredicto de culpabilidad, dictando la sala 
sentencia acuerdo con las conclusiones 
dei minijterio fiscal.
El juicio concluyó a las nueye de la no­
che.
Señalaimiles'ttes p a ra  hoy 
Sección primera
Alameda.—Disparó y lesiones.—Proce­
sado, Luis Santiandreu Alonso.—Defensor,- 
señor Guerrero Cabello.^Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Seeeión segunda
Merced.—H omiciáío.—Procesado, José 
López García.—Deiensor, señor Rosado 
Sánchez-Pastor.—-Procurador, señor To- 
losac.
ie  la Provlaeia
El vecino de Antequera' don Juan Espi­
nosa Reina, denunció á la guardia,civil que 
de su propiedad, «Dehesa de los Patios», 
situada en aquel términ®, desaparecieren 
36 cabezas de gánad® cabrío,'no pudiend® 
precisar si la desaparición obedece a un 
hurto 0 extravío.
La guardia civil practica diligencias, para 
averiguar el paradero de les semovientes.
Noticias ác la noche
Esta noche, a las nueve, se reunirán de 
segunda convocatoria, eri su domi. ilio so­
cial, Tomás de Cózar número 12, l«>s ©fl- 
ciales pe uqueros-barberos, con el fin de 
tratar asuntos de sumo interés para todos.
Por la Administración de Contribucio- §i 
nes ha sido declarada la responsabilídady 
personal del alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Villanueva del Rosario potr él 
importe del cuarto trimestre de IQlwdel 
reparto de la contribución íerriterial;^^
■ / m m B r m  a v i s .
' Juzgado de la Alameda '
Nacimiento.—Antonio Espejo Galindo. 
Defunción —Ana Rebollo AntúnéÉ.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Dolores López Frías y Os- 
sáréo Rodríguez Guerrero. .
Defunción.—Joaquín López Jitq'énez.
Juzgado de Santo Domkngo 
Nacimientos.—Juan Roca Scúita Cruz y 
Juan Ruiz Martin. /
Defunciones.—Angela BaúMsta Martes, 
Francisco Moya García y Frá/icisco Palomo 
Rosado. /
BOLETIN S fie iA L
El de ayer publica !o q«ie/sleue:
Glrculares del Gobierno/civ¡I| sobre dimi­
sión del señor Castro y V|Orabramiento interl- 
nójpara desempeñarlo, dM señor García Val- 
decasas. 7
—Edicto de la JefabAra de obras públicas, 
sobre expediente de «toandono.
—Rectificación de! Repartimiento de Rústi­
ca y Pecuaria para 1018 del Ayuntamiento 
de Villanueva del %0buco.
—Oirtúlar de la Aáministración de Contri- 
buclones, requirifú/fiio a los ayuntamientos de 
esta provincia, pfiya que satisfagan lo asig­
nado por consunie's
—Continúa Ia|relación de adjuntos y su­
plentes de meyM electorales, para las elec­
ciones municiiaies’.
—Edictos varias alcaldías y requisito­
rias de diveraos juzgados.
Tarifa Me los arbitrios extraordinarios 
establecid'óá por el Ayuntamiento de Toiox.
—Anür/tío del Distrito forestal de Málaga, 
sobre st^basta de lotes de piedra. -
Han sido conminados con la responsa­
bilidad personal, por la Administración de 
Propiedades e Impuestos, alcaldes y 
concejales de los ayuntamMtos de esta 
provincia, si no ingresan debido tiem­
po el importe del cuarto tmméstre d® 1916 
del impuesto de consM^s.
Le ha sido co n ced a  la subasta de las 
ebras de construct^n de la primera sec­
ción de la carrete;?  ̂de Manresa a Puebla 
de Cazalla, a dúú Manuel Qjeda.
esmaltadosJ á b ric a  de rótulos
' — D E — ,
BflARiAHO IRIG9Y
Primera y  única en Andalucía 
M artínez fie la Vega, 14
(Antes Bolsa).—MALAGA
« !» •
A y n n ia K n ie n te
ile l áip^ltplo O» oprnos
. Día 7 de Nov/eipbre de lál7
Por est^Gobierno civil le ha sido con­
cedida atííorización a don José Franqueló 
Cereze( para que pueda conducir automó­
viles.
La vecina de Benadalid, María García 
Serrano (a)" «Solera» tiene que ser una 
irascible, como 1© demuestra el haber he­
rid® a pedradas a la niña de siete años de 
edad, Paquita García Benítez, por el sólo 
motivo de haber desconchad© la pared de 
su casa.
La «Solera» ha sido detenida por la 
guardia civil e ingresada en la cárcel.
El^sfesiddnte de esta Audiencia ha nom­
brado mozo de estrado, con carácter de 
interino y 750 pesetas de suelde, a Joaquia 
Gamacho Benítez, haciéndose público a 
los efectos electorales:
i i c T m e o i é N  iP Ú B L io a
En Casarábonela fué detenido por la 
guardia eivil el vecino Dieg® Cuenca Fie-- 
rid®, á q.üien reclamaba la primera autori­
dad, por haberse permitido lujuriar y ame­
nazar a la comisión ejecutiva de consu­
mes.
El tribanal. de la* oposiciones a escuelas 
nacionales de niñas, que'se celebran en Gra­
nada ha dado las siguientes clasificaciones: 
Doña Angela Cayetano López, 40 punios; 
doña Carmen Cabrera Calzado, 45; doña Ma­
ría Carmona Muñoz, 45; doña Concepción 
Carrasco Fernández. 37; doña María Carre­
tero P,.rez, 37, y doña Francisca ©astro, 4@.
Matadero. < . » 
IdemdelPalo . v. 
Idem dé Chufrlane, 
Idem de Teatines . 
Suburbanos . . . 
Poniente . • « . 
Churriana. > . . 
Qártamá . . , , 
iuáre^, . , , . 
Morales i . , , 
Lavante/, ... 
Oapucl^moi , . . 
Ferrocarril . , . 
ZaraatríBa. . . ,
5 > • . . ,
Aduane . . . .Muelpi. . . , . 






















D®n Diego Melgar Ramírez, vecino de 
Benaoján, denunció a la guardia civil qué 
por motivo de disgustos entre su esposa 
y la vecina Isabel Jiménez, sé presentó el 
cónyugue de ésta, injuriando y anienazan- 
d® a su media costilla.
La guardia civil ha cursado la denuncia' 
al juzgado correspondiente.
Sé ruega a los padres y tutores de los 
alumnos del Patronato escolar de segunda 
enseñanza se sirvan concurrir a la sesión 
pienaria que en cumplimiento del artículo 5 
del regiamentóha da v«‘riflcar ésta Asocia­
ción mañana Vierne», 9 dél corriente, a las 
nueve de la noche, en el local de la Soriedad 
Mslagueña^de Ciencias (Rodriguez Rubí wú- 
mero 3). J .
Orden de la sesión: Lectura de la memoria, 
examén dé cuentas y elección de Junta de 
Gobierno.
Estado demostrativo de la* resei» sacrifica- 
dasel día 6 de Noviembre su pese en canal 
y derechos por todos cenceptes;
23 vacunos y 2 terneras, peso 2.888,50 kl- 
lógraraos, pesetas 288 85
43 lanar y cabrío/, peso 550 00 kilógrâ  
mos, pesetas 22'0@
28 cerdos, peso 2,06S 50 kilQgraraoa, p«ae 
tas 206 55.
^^Oárne» frescas, 472’̂  kilógraraos, pfíetai
25'píeles, 12̂ 50 pesetas.
Total depesp.S 976*00 kilograntiOa.
Tqtal de adeudo, 577 ÍO poetas.
Récaudadón obtenida en el dlay -T d® No-vléni' 
bre porllos conceptos siguieinés:
Por üiíhúraaciones, 254 OO^eseta*.
Per permanencias, 77*58 pesetas. ^
Por exhumaciones, 0P*00 peseta»# '
.Por registro de panteónea y nichos, 66Oú 
pesetas: ■/
Total 331*50 pesetas
Han sido denunciados al juzgado muni­
cipal de Guara los jóvenes Miguel Gil 
Gómez, Pedrei Vázquez Gómez, Salvador 
Ouillén Valderrama, Fernando Gémez Gó­
mez, Cristóbal Santaella Ruiz y Juan Fer­
nández Bellido, tedes de 18 a 11 años.
Estos dañinos cayeron en forma de «lan­
gosta» en la huerta de doña Isabel Palma 
Biedma, sita en el partido del «Ramal», de 
aqufl término, y 1© que no se comieron, lo 
destrozaron.
Continúa el mal tiempo en las costas del 
Mediterráneo.
] Deben presentarse en e.sta Oomandan ííia 
* de Marina, donde sé les hará indicefclpnes 
para que reciban 50 libras, las famUias res- 
: p«̂ ctivas de los tripulantes del vapor noruego I 
; «Ida». José Manuel García Sierra y Julio I 
I Sierra Prefaci, que perecieron en un torpe­
deamiento.
C oB «seséién
Hay para persona que sabiendo leer y éseri- 
bir, sea inteligente ea eampo de regadío con 
arboleda Puedan dirigit- ofrecimiente)S escritos 
dando referencias yJÚbíbicilio a Jas iuirift'
Ayer mañana fondeó en nuestro 
cañonero «Infanta Isabel», puerto el
tea tr o
Ooropaftía cómico dra« 
los señores Arcal y Bí 
Punción para hoy:
^  I®* o Is wuler adúltei |»
A las 10 y 1]4: flores». r:
Butaca con eníKMa, roo ptas Grt 
0 IN # P A S C üALIN 
El mejor de/Málaga.—Alam ^o l t  isHi** 
Haes, (junto aplBanco de Espar W  íj/ sec­
ción cotitínua^de 5 a 12 de lá no... Graftd»»
lafat, modificó sus conclusiones en sen- ____
t|ú9 ñUerndtiyo, SóUcitand© la ŝ bsolución J leaD  ̂A,eneBte|enédico
4
Para que puedan contraer s;iatrImonío se 
ha facilitado fe de soltería a los inscriptos H-
estrenos. Lbs Domingos y días féstlve* see- 
........................ áelaae*ctón continua de S de la tarde a 12 che.
cenciados Juan Oereto Sedeño y Manuel Jj• I cenciaoos uuanI mánê  Ratnifei;, i
Butaca, 0*30 céntimos.—General Hedía gqiseral 0*10. ' 0‘15.-
